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Resumen 
En este trabajo de profundización se diseñó una unidad didáctica que tiene como eje 
articulador el proceso industrial de la saponificación como propuesta para mejorar el 
proceso de aprendizaje de los conceptos de cambio químico, mezclas y separación de 
mezclas, disoluciones y solubilidad en los estudiantes del grado 11C de la I.E Jesús María 
Ormaza de la ciudad de Pereira. El trabajo se realiza bajo un enfoque de investigación 
mixto. La unidad didáctica fue diseñada tomando como base los resultados obtenidos en 
la etapa diagnóstica para la indagación de saberes previos (pretest), la cual fue de carácter 
experimental. Así mismo, cuenta con 5 actividades de aprendizaje con actividades teóricas 
y experimentales asociadas a los conceptos antes mencionados. Con el diseño de esta 
unidad didáctica se pretende mejorar la práctica docente por medio de la planeación 
consiente de la temática a abordar, y generar un impacto positivo en el proceso de 
aprendizaje de los educandos despertando la motivación y el interés en el estudio de la 
química por medio de actividades teórico prácticas.  
Palabras clave: unidad didáctica, saponificación, cambio químico, solubilidad. 
 
Resumen y Abstract XI 
 
Abstract 
In this work of profound study, a didactic unit was designed considering the industrial 
process of saponification as a proposal to improve the learning process of concepts such 
as chemical changes, mixtures and mixture separation, solutions and solubility, with 11-C 
graders from the Educational Institution Jesus Maria Ormaza located in Pereira. This study 
has been elaborated based on a mixed-research method. The didactic unit was designed 
on the grounds of the results obtained in the experimental-diagnosis stage, in which a 
pretest was done to inquire into previous knowledge. Additionally, the unit has five learning 
activities with theoretical and experimental activities related to the previously mentioned 
concepts. The design of this didactic unit intends to improve teaching practices throughout 
a councious lesson planning in order to positively impact students’ learning process, having 
them motivated and engaged on theoretical-practical chemistry activities. 
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En las últimas décadas, la profesión docente ha tenido una gran evolución debido a la 
creciente necesidad de implementar planes de mejoramiento que logren un proceso de 
aprendizaje más significativo en los estudiantes. Al respecto, Oviedo et al., (2010) 
sostienen que las exigencias propias de la docencia han generado en los últimos años la 
preocupación por mejorar el desarrollo del aprendizaje. Así mismo, expresan que la 
actividad docente requiere de preparación, siendo esta un factor clave para mejorar la 
calidad educativa. 
Para el caso de la enseñanza de las ciencias naturales y en particular de la química se 
han buscado diferentes herramientas que ayuden a los docentes a mejorar sus prácticas 
y generar una perspectiva positiva de los estudiantes hacia la ciencia, debido a que estos 
entienden la ciencia como algo muy abstracto y no relacionado con su entorno.  
Para lograr, tal vez, cerrar la brecha que existe entre la percepción que tienen los 
estudiantes sobre el aprendizaje de la ciencia y la química en sí, se debería hacer uso de 
las ramas de la química, pues estas muestran de manera más ilustrada la aplicación de 
los conceptos químicos y que empleen el trabajo práctico o experimental para lograr tal fin, 
pues este tiene gran trascendencia en la enseñanza de las ciencias. Así lo afirma Caamaño 
(2003) en su artículo:  
Los trabajos prácticos constituyen una de las actividades más importantes en la 
enseñanza de las ciencias por permitir una multiplicidad de objetivos la 
familiarización, observación e interpretación de los fenómenos que son objeto de 
estudio en las clases de ciencias, el contraste de hipótesis en los procesos de 
modelización de la ciencia escolar, el aprendizaje del manejo de instrumentos y 
técnicas de laboratorio de campo, la aplicación de estrategias de investigación para 
la resolución de problemas teóricos y prácticos y, en definitiva, la comprensión 
procedimental de la ciencia (p. 95). 
La química industrial es una de esas ramas de la química que se encarga de las 
transformaciones químicas a gran escala en la industria química. Esta se ocupa de la 
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extracción, procesamiento y transformación de materias primas de origen natural y 
sintético, para dar lugar a productos derivados de productos orgánicos como por ejemplo 
los jabones.  
Así pues, la química industrial es una estrategia útil  para mejorar y facilitar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de conceptos básicos de química tales como las mezclas, 
separación de mezclas, disoluciones y solubilidad, las cuales representan una gran 
dificultad para los estudiantes de grado 11C de la I.E Jesús María Ormaza, pues por medio 
de un proceso industrial como la saponificación, se pueden desarrollar trabajos de enfoque 
teórico práctico que logren enlazar la teoría abstracta propia de la química con su 
aplicación en la vida real, lo cual representa una de las  dificultades que se presentan en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química.  
Para este fin, se llevará a cabo una metodología que inicialmente permitirá evaluar los 
conceptos previos de los estudiantes. Posteriormente, se diseñará una unidad didáctica 
que consta de 5 actividades de aprendizaje que incluyen prácticas de laboratorios 
relacionados con la elaboración de un producto de uso cotidiano (elaboración de jabón) 
con materias primas básicas y de fácil acceso, que permitan lograr un aprendizaje más 
significativo en los estudiantes, y así mismo, generen un cambio de paradigma de estos 
hacia el estudio de la química. 
Este trabajo de investigación se divide en 5 capítulos, los cuales se presentan de la 
siguiente forma: en el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema que 
motivó a la realización del trabajo, la justificación y los objetivos. El segundo capítulo reúne 
el marco teórico, en el cual se presenta, una revisión histórica del concepto de 
saponificación, los fundamentos conceptuales referidos a cambio químico, mezcla y 
separación de mezclas, solubilidad y disoluciones, así como una revisión sobre el 
constructivismo y su aplicación en las unidades didácticas. El tercer capítulo reúne la 
metodología donde se expone el enfoque del trabajo, el contexto y las etapas desarrolladas 
durante el diseño de la estrategia. En el cuarto capítulo se presentan los resultados y 
análisis de resultados obtenidos de la aplicación del pretest. Por último, el quinto capítulo 
contiene las conclusiones y recomendaciones. 
 
1.  Planteamiento de la propuesta. 
1.1.  Descripción del área problemática 
Durante el proceso de la enseñanza de la química se ha evidenciado continuamente 
una gran dificultad en su aprendizaje. Así lo describen en su artículo Campanario y Moya 
(1999), quienes explican que la investigación realizada en el campo de la didáctica ha 
identificado diversas dificultades en el proceso de enseñanza de las ciencias, las cuales 
pueden denominarse como “clásicas”. Esto ha llevado a que los docentes que imparten 
dicha asignatura reinventen su forma de impartir su cátedra, e ideen estrategias 
encaminadas a cambiar el enfoque en la enseñanza de la química, por medio de 
metodologías que les permita a los estudiantes tener un aprendizaje más significativo de 
los conceptos propios de la asignatura y así mismo, generar un ambiente propicio donde 
se logre mejorar la percepción y disposición que tienen los estudiantes hacia las diferentes 
áreas de la química (Campanario y Moya, 1999). 
Sabiendo que la función de las ciencias naturales, y específicamente de la química, es 
explicar los procesos naturales de la vida cotidiana de una manera técnica o científica, se 
busca por medio de esta, facilitarles a los estudiantes la comprensión de su entorno, tal 
como lo expresan Touli, Talbi, & Radid (2015) cuando refieren que la mision principal de 
la enseñanza de la ciencia en general y de la química en particular, es ayudar a los 
estudiantes para que logren y desarrollen una mejor comprensión del mundo natural y sus 
fenómenos desde un enfoque científico. Además expresan que es conveniente determinar 
en qué medida los métodos empleados para la enseñanza de la química permiten la 
organización conceptual por parte de los estudiantes y establecer cuáles son las áreas que 
necesitan ser mejoradas en términos de la enseñanza de la química en las escuelas. 
La gran cantidad de tecnicismos, ecuaciones y representaciones gráficas propias de la 
química genera en los estudiantes mayores dificultades para su entendimiento. Esto 
representa un gran reto para los maestros, quienes deben lograr enlazar los conceptos 
teóricos con la vida real, empleando para ello, un lenguaje simple que sea fácil de asimilar 
para los alumnos, tal como lo explican Othaman et al., (2012), quienes manifiestan que el 
problema se agrava cuando se dan cambios en el aprendizaje del lenguaje propio de las 
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ciencias y las matemáticas. Así mismo, afirman que, cuando el idioma de aprendizaje sigue 
cambiando, existe la posibilidad de que el alumno pierda interés en aprender ciencia, ya 
que asume que ésta será difícil de entender.  
De igual manera, Othaman et al., (2012) explican que los estudiantes deben estar más 
expuestos a un método de aprendizaje más interesante, con un lenguaje más fácil de 
entender, así lograrán comprender de una mejor manera lo visto en clase.  
Por otro lado, existen otros factores que generan obstáculos en este proceso, entre los 
cuales se encuentran el contexto actual en el que se desarrollan las clases el cual varía de 
acuerdo con la población que alberga cada institución educativa y el continuo avance de 
la tecnología que trae consigo retos al proceso educativo pues no es desconocido que los 
estudiantes están inmersos en este mundo tecnológico.  
Esto conlleva a una búsqueda incansable por parte de los maestros para mejorar sus 
prácticas educativas, tal como lo expresa Gardner (2005) donde explica que para él solo 
existen dos razones legítimas para adoptar nuevos métodos educativos: la primera es que 
las prácticas educativas actuales no funcionen debidamente. La segunda es que las 
condiciones del mundo han cambiado de una forma sustancial y que puede que, debido a 
estos cambios ciertas metas, aptitudes y prácticas ya no estén indicadas o incluso que 
sean contraproducentes.  
Y es ahí donde, por medio de la química industrial se puede mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los educandos, ya que esta experimentación sería una 
aproximación real entre los conceptos básicos de química impartidos en una clase 
tradicional (donde el profesor dicta conceptos, y los estudiantes transcriben y memorizan) 
y la utilidad, impacto e importancia real de la química  en nuestra vida, además de mostrar 
un enfoque diferente al estudiante que le permita transformar su percepción sobre las 
ciencias naturales y en especial de la química, así como lo afirma Alvarado  (2011): 
Para mejorar la calidad de la enseñanza de la Química en todos los niveles se 
debe implementar estrategias metodológicas activas y cooperativas como los 
trabajos prácticos que permiten resultados positivos en los estudiantes logrando 
que éstos disfruten de la disciplina. (p. 27). 
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Así mismo, la autora expone que, si el estudiante siente que lo aprendido aporta en su 
desarrollo personal y académico, esto le servirá de motivación para el estudio de la 
Química a futuras generaciones, que la consideran como algo muy difícil de aprender. 
En la realización de este trabajo de profundización se diseñó una unidad didáctica con 
contenido teórico y práctico tomando como punto de partida los saberes previos con los 
que llegan los estudiantes al aula de clase. Esta permitirá que los educandos logren 
interiorizar conceptos básicos de química, y así mismo, integrar y potencializar 
competencias en otras áreas del conocimiento importantes para el desarrollo y formación 
integral de los alumnos tales como el emprendimiento y el cuidado del medio ambiente.  
En dicha unidad didáctica se usará el proceso industrial de la saponificación como eje 
articulador en el aprendizaje de los conceptos anteriormente mencionados, el cual logra 
poner en contexto la teoría vista en la clase con la aplicación de la química en la vida 
cotidiana.  
Teniendo en cuenta lo expuesto y el contexto en el cuál se desarrollará este trabajo de 
profundización, surge la siguiente pregunta: 
¿Cuál es el impacto de desarrollar una unidad didáctica que emplee el proceso industrial 
de la saponificación como estrategia para aprendizaje de conceptos básicos de química?
1.2.  Justificación 
La contribución principal del estudio de las ciencias es el desarrollo integral de las 
personas, tal como lo describen Fernández y Moreno (2008), además expresan que esta 
ayuda a promover el desarrollo de habilidades intelectuales que tienen gran valor e impacto 
en la sociedad. Además, manifiestan que el estudio de la ciencia permite la comprensión 
de nuestro entorno y los fenómenos que ocurren en él, situación que hace de la enseñanza 
de la química un proceso complejo, dado a que la realidad lo es y por medio de ella se 
pretende dar respuesta a todas las preguntas que surgen cotidianamente. 
De igual manera, la enseñanza de la química es un trabajo arduo y una tarea difícil para 
los docentes, pues estos se enfrentan diariamente a la falta de motivación de los 
estudiantes, así como, a una percepción de que la química es una asignatura compleja y 
alejada de la realidad de la vida cotidiana, además de la incidencia de otros factores tales 
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como los cinco que describe Torres (2004): 1. el nivel de desarrollo cognitivo de los 
alumnos; 2. el nivel de exigencia de la materia; 3.  la estructura propia de la materia que 
se enseña; 4. las ideas previas de los alumnos y 5. la motivación del que aprende.  
Por otra parte, el desconocimiento por parte de los maestros sobre la forma en que sus 
estudiantes aprenden es otro obstáculo para superar, pues esto tiene una incidencia 
directa en la manera en que los alumnos captan y asimilan la información recibida en una 
clase.  
El estudio y aplicación de nuevas metodologías puede ser un método útil para superar 
las dificultades y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en docentes y 
estudiantes, de tal manera, que este conocimiento ayude a mejorar y reinventar la forma 
de enseñar, y permita que cada estudiante logre que su proceso de aprendizaje sea 
integral y favorable, tal como lo expresa Pozo (2002): 
De un tiempo a esta parte, esas dificultades se están haciendo sino más 
frecuentes al menos más visibles. Tal vez el aprendizaje siempre haya sido una 
tarea difícil, pero hoy tenemos una mayor conciencia de los fracasos del 
aprendizaje y de la necesidad de superarlos. (p.21). 
La aplicación de un proceso industrial como estrategia metodológica puede brindar 
herramientas valiosas a los docentes para superar las dificultades que se evidencian 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de conceptos básicos de química, y así 
mismo, permitirá desarrollar de una manera más eficiente sus clases.  
Es por eso que se pretende desarrollar una unidad didáctica que logre enlazar los 
conceptos propios de la asignatura de química, con su aplicación y utilidad en su entorno. 
Para tal fin, el proceso industrial de saponificación será la herramienta fundamental para 
que los estudiantes logren las competencias básicas propias de la química, ya que esta 
permite llevar a cabo acciones que potencializan su aprendizaje por medio del desarrollo 
de prácticas de laboratorio donde se fabricará un producto de consumo cotidiano, 
generando que los estudiantes obtengan un aprendizaje integral y profundo, que no 
solamente les permita memorizar conceptos, sino también, les permita aplicarlos a su vida 
cotidiana, además de desarrollar todo su potencial cognitivo. 
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1.3.  Objetivos 
1.3.1.   Objetivo general 
Diseñar una unidad didáctica que emplee el proceso industrial de la saponificación para 
mejorar el aprendizaje de los conceptos de cambio químico, mezclas, separación de 
mezclas, disoluciones y solubilidad en los estudiantes de grado undécimo de la I.E Jesús 
María Ormaza. 
 
1.3.2.  Objetivos específicos 
 Identificar mediante el diseño y la aplicación de una prueba diagnóstica los 
saberes previos de los estudiantes de grado undécimo acerca de los conceptos 
básicos de química relacionados con el proceso de saponificación. 
 Diseñar una unidad didáctica que emplee el proceso industrial de la 
saponificación para el aprendizaje de los conceptos básicos de química a partir 
de los análisis de ideas previas hallados en los estudiantes de grado undécimo. 
 
2.  Marco teórico 
2.1.  Saponificación: fundamento histórico y epistemológico  
El jabón es uno de los compuestos químicos de uso higiénico más utilizados de la 
historia por lo que el conocimiento sobre sus características y modos de preparación se 
encuentran ampliamente documentados a través de una vasta bibliografía, que a pesar de 
su extensión permite establecer algunos puntos de referencia claves para el entendimiento 
de los fundamentos históricos y epistemológicos del proceso de saponificación.  
Ya históricamente desde la construcción etimológica se arrojan luces sobre este 
término, la palabra saponificar proviene del latín sapo, saponis, que significa jabón, y 
fácere, que significa hacer, es decir convertir en jabón (Serna, 1996). En términos simples 
y fáciles de entender, la saponificación es el proceso por medio del cual la grasa o aceite 
puede convertirse en jabón. Químicamente, el jabón es una mezcla de las sales de sodio 
y potasio de ácidos grasos de cadena larga producidos por hidrólisis (saponificación) de 
grasa animal con álcali (McMurry, 2012). 
Abud y León (2004) hacen una breve reseña histórica sobre el jabón, realizando un 
recorrido cronológico que se mostrará a continuación: 
Esta reseña histórica empieza con los egipcios quienes utilizaron productos jabonosos 
formados por una mezcla de agua y aceite y ceras vegetales o animales. Esta fórmula fue 
usada también por los griegos y los romanos. 
Homero en el siglo VI a.C., cuenta en su libro La Odisea cómo la hija del rey de los 
feacios lavaba la ropa pateándola en el río. A este primer detergente se le llamó “pie de 
doncella”.  
En el año 600 a.C. el profeta Jeremías explicó que el detergente conformado por agua 
y ceniza de madera y de betarraga, era especialmente eficaz. 
El historiador romano Plinio describió en el siglo I d.C., que había diversas formas de 
jabones duros y blandos con colorantes que fueron conocidos como rutilandis capilis los 
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cuales eran empleados por las mujeres romanas para la limpiar y teñir sus cabellos con 
colores brillantes. 
En siglo II d.C., el médico romano Galeano, formuló unas teorías que fueron 
fundamentales hasta fines de la Edad Media pues fue el primero en facilitar información o 
noticias sobre el uso del jabón como medio curativo y que facilitaba la eliminación de la 
suciedad de la ropa y el cuerpo. Por este tiempo el jabón era fabricado a partir de grasa y 
lejía de cenia y cal. 
Además, Abud y León (2004) cuentan que la producción de jabones fue muy común en 
España e Italia; en esta última elaboraron los jabones haciendo una mezcla de sebo de 
cabra, ceniza de haya la cual era la encargada de proporcionar el álcali. 
En el siglo XIII, con la llegada de la industria del jabón a Francia desde Italia, los 
franceses implementaron un método para la fabricación del jabón en el cual utilizaban el 
aceite de oliva en lugar de grasas animales. 
Hacia el año 1500, los franceses llevaron sus descubrimientos a Inglaterra. Allí, esta 
industria creció rápidamente y en 1622 el rey Jacobo I le concedió ciertos privilegios. 
Ya en el siglo XV aparece el jabón de Marsella, cual fuera el precursor de los jabones 
actuales, preparado con una mezcla de huesos (ricos en potasio) y grasas vegetales. 
A mediados del siglo XVIII Scheele descubre accidentalmente la reacción química con 
la que se produce actualmente el jabón. 
A mediados del siglo XIX, cuando el desarrollo del trabajo de LeBlanc permitió que el 
hidróxido de sodio (NaOH) fuera disponible comercialmente permitió reemplazar las 
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En 1783 el químico sueco Carl Wilhelm Sheele descubre accidentalmente la reacción 
química utilizada hoy en día para la producción del jabón, esta se da cuando el aceite de 
oliva hervido reacciona con el óxido de plomo dando como resultado una sustancia dulce 
conocida como “glicerina”. Unos años más tarde (1791) el químico francés Nicolás 
LeBlanc desarrolló un proceso con el cual obtuvo carbonato de sodio (o sosa) a partir de 
sal ordinaria, proceso que revolucionaría la fabricación del jabón. 
Gracias al descubrimiento de Sheele, el químico francés Michel Eugéne Chevreul pudo 
en 1823 investigar las propiedades químicas de las grasas y aceites empleados en el 
jabón, y es allí donde descubre que las grasas simples no se combinan con el álcali para 
formar jabón, sino que, por el contrario, se descomponen antes para formar ácidos grasos 
y glicerina (Abud y León, 2004). 
Actualmente, el jabón se produce de manera industrial por medio de una reacción 
química llamada hidrólisis que consiste en la interacción química de una grasa en 







Figura 1. Reacción entre la grasa y el álcali (NaOH) en presencia del 
agua. (McMurry, 2012) 
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 Además de la reacción de saponificación, en la producción del jabón se llevan a cabo 
una serie de etapas que permiten obtener el producto terminado que se conoce 
comercialmente.  En la Figura 2.se muestra el diagrama de las etapas de la fabricación 
industrial del jabón. 
 
 McMurry (2012) explica que el efecto limpiador de los jabones se da gracias que los 
dos extremos de alguna de las moléculas que interactúan en la reacción son muy 
diferentes. Uno de estos extremos es el carboxilato aniónico de la cadena larga el cual es 
iónico (es decir que está cargado eléctricamente) lo que le confiere la propiedad hidrofílica, 
es decir, que “ama el agua” y gracias a esto trata de disolverse en agua. Por el contrario, 
el otro extremo de la cadena hidrocarbonada es no polar y por lo tanto hidrofóbica, es decir, 
le “teme al agua”. Esto permite que trate de evitar el agua y sea atraído por la grasa. Es 
Figura 2. Etapas de la elaboración del jabón (tomada de http://procesojabon.blogspot.com/) 
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debido a estas tendencias opuestas que los jabones pueden ser atraídos tanto por el agua 
como por las grasas y de ahí su capacidad limpiadora. 
También Mondragón, Peña, Sánchez, Arbeláez, y González (2010) describe 
técnicamente este proceso de la siguiente manera: 
El extremo opuesto es apolar e hidrofóbico y corresponde a la cadena 
hidrocarbonada del ácido graso. Esta condición hace que, cuando las moléculas de 
jabón se encuentran en solución acuosa, forman agregados semiesféricos en los 
cuales las colas hidrofóbicas se ubican en el interior, lejos del agua circundante, 
mientras las cabezas hidrofílicas se localizan en la superficie de los agregados o 
micelas. Estas micelas pueden envolver gránulos apolares de suciedad 
(frecuentemente grasa) y permitir así que sean lavados por enjuague (Figura 3) (p. 
200) 
 
Figura 3. Acción limpiadora del jabón (Mondragón et al., 2010) 
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2.2.  Antecedentes 
En la enseñanza de la química convergen una gran cantidad de conceptos básicos que 
se hacen necesarios para el entendimiento de diferentes temáticas y la explicación de 
diversos fenómenos propios de esta ciencia. La aplicación de diferentes estrategias para 
la enseñanza de dichos conceptos se hace fundamental para lograr el aprendizaje 
significativo, además captar la motivación e interés de los estudiantes. 
Diez y Pinzón (2008) desarrollan su estrategia didáctica por medio del uso de 4 
procesos químicos industriales: Fermentación láctica, saponificación, fermentación 
alcohólica y liofilización del café; esto con el fin de hacer una demostración de la relación 
existente entre lo visto en el aula y los productos de consumo diario. La implementación 
de la estrategia se da por medio de 4 talleres prácticos, cada uno correspondiente a un 
proceso industrial diferente. Esta estrategia evidencia en los estudiantes un mejor 
entendimiento de los temas de una manera diferente. Además, acerca a los estudiantes a 
la industria química pues les permite conocer detalles de la elaboración de algunos 
productos de uso diario. 
En este sentido González (2014) emplea el proceso de fermentación láctica como 
herramienta didáctica para la explicar el concepto de equilibrio químico. La metodología 
empleada se basa en 4 sesiones. En la sesión 1 se realiza la indagación de los saberes 
previos de los estudiantes referente al tema de estudio; en la sesión 2 se lleva a cabo la 
aclaración sobre los saberes previos de los estudiantes, la sesión 3 se lleva a cabo la 
práctica de laboratorio en la que preparan el yogur, por último, la sesión 4 en la que se 
discuten y socializan los resultados obtenidos en la práctica de laboratorio y aclaración de 
los conceptos. Al finalizar la investigación, la autora recalca la importancia del conocimiento 
de los saberes previos de los educandos para su respectiva retroalimentación. Así mismo 
expresa que la aplicación de la estrategia evidenció un buen nivel de interés en los 
estudiantes lo que facilitó la comprensión del concepto estudiado. 
En su trabajo Basso y Lorenzo (2017) emplean el tema de saponificación como 
estrategia para la enseñanza de la química, por medio de diferentes actividades en el 
laboratorio con las cuales las autoras pretenden mostrar la aplicación de la química de una 
manera concreta en la vida cotidiana para favorecer el interés de los estudiantes y  
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contribuir en la labor de enseñanza de los docentes. Las actividades diseñadas constan 
de 4 fases: Inicial, de investigación, de experimentación y de comunicación.   En total se 
llevaron a cabo 4 experiencias prácticas en el laboratorio y una teórica. La aplicación de 
esta estrategia deja en evidencia que se favorecen el desarrollo de algunas habilidades 
como la lectocomprensión, la escritura, así como la relación de la química con otras áreas 
del conocimiento y su impacto en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y en la vida 
cotidiana de las personas.  
Algo semejante ocurre con Domínguez (2015) quien basa su trabajo en el diseño de 
una estrategia didáctica que emplea prototipos de saponificación para enseñar química 
orgánica, con el objetivo de fomentar el trabajo práctico en los estudiantes impulsando el 
método científico. Para el desarrollo de este trabajo se diseñó una práctica de laboratorio 
para la elaboración de diferentes tipos de jabones empleando como materia prima aceites 
vegetales reutilizables. En su investigación Domínguez (2015) concluye que aplicar una 
estrategia didáctica como esta despierta el interés en los estudiantes además que les 
ayuda entender mejor los temas de química orgánica. Así mismo, el trabajo permite una 
transversalización con otras áreas y permite el desarrollo de habilidades y destrezas en los 
estudiantes. 
De igual manera Martínez (2017) implementa su unidad didáctica para el aprendizaje 
significativo del concepto de cambio químico por medio del concepto de saponificación. La 
estructura de la unidad didáctica sigue la secuencia referida por Sanmartí la cual 
comprende las siguientes actividades: Exploración, introducción de nuevos conceptos, de 
síntesis y por último de aplicación. Con la implementación de esta unidad didáctica la 
autora busca el desarrollo de tres habilidades del pensamiento científico: Explorar y 
Observar, Comparar y Relacionar e Inferir y Argumentar. Al finalizar su trabajo, concluye 
que se pueden usar contextos cotidianos para el aprendizaje en el aula, pero se hace 
necesario seleccionar adecuadamente las situaciones cotidianas a emplear en la unidad 
didáctica pues deben estar acorde con el nivel de conocimiento de los estudiantes. Los 
estudiantes mejoraron en los conceptos de cambio químico, reacción química, sustancia y 
elemento.   
En su estudio Farrell y Kastro (2016) emplean la fabricación de jabón para desarrollar 
una unidad basada en proyectos como estrategia para la enseñanza de la química
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 orgánica y poder relacionar los temas vistos en el año anterior. La unidad inicia con la 
pregunta: ¿qué impacto tiene el uso de jabón en nuestro medio ambiente y cómo podemos 
minimizar este impacto? Con la información recolectada se plantearon una serie de 
actividades en el laboratorio, y mini conferencias que permitieron monitorear el progreso 
de los estudiantes enfocados a la química orgánica, pero con la introducción de otros 
temas que serían abordados más adelante en el año. Al final del estudio los autores 
concluyeron que agregar un producto tangible como el jabón despierta la creatividad de 
sus estudiantes y los motiva a entender mejor la química para poder mejorar sus recetas. 
Así mismo, permitió que los estudiantes formularan preguntas de orden superior gracias a 
que pasaron muchas horas fabricando el jabón.  
2.3.  Fundamento conceptual 
2.3.1.  Mezclas y separación de mezclas 
Una mezcla se define como el conjunto de dos o más sustancias que no producen 
cambios severos cuando están juntas. Las propiedades particulares de las sustancias 
involucradas en la mezcla se conservan y solo son tenidas en cuenta cuando se requiere 
una separación y así mismo conservan su identidad, es decir que pueden ser identificadas 
cuando se separan. En las mezclas no se producen reacciones o cambios químicos debido 
a que las fuerzas que unen las partículas son muy pequeñas (Picado y Álvarez, 2008). 
Las mezclas se clasifican en homogéneas, las cuales son aquellas en las que sus 
componentes no pueden diferenciarse a simple vista, también son conocidas como 
disoluciones; las mezclas heterogéneas que son aquellas que no presentan composición 
uniforme dado que la proporción de sus componentes es variable (Picado y Álvarez, 2008) 
y pueden formar 2 o más fases lo que permite identificar las sustancias involucradas a 
simple vista. 
Existen diferentes métodos que permiten la separación de las mezclas para obtener cada 
uno de los componentes que la conformaban. La forma o método de separación se elige 
de acuerdo con el tipo de mezcla que desea ser separada. Los métodos de separación 
más comunes se muestran en la tabla 1. 
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Se utiliza cuando la mezcla está formada por partículas de diferentes 
tamaños. El instrumento utilizado se denomina tamiz, consta de un 
cedazo, de un recipiente y su tapa. Este método es muy utilizado en el 
análisis de suelos y en la industria de las harinas (Mondragón et al, 2010). 
 
Levigación 
Consiste en pulverizar la mezcla sólida y tratarla luego con disolventes 
apropiados, basándose en su diferencia de densidad.  Este método es 
muy empleado en la minería especialmente en la separación del oro 
(Mondragón et al, 2010). 
Imantación Consiste en separar metales y no metales, utilizando un campo 







Se utiliza cuando la mezcla está conformada por sólidos insolubles en 
líquidos no miscibles. Este método se basa en la diferencia de densidad 
de las sustancias que forman la mezcla. Consiste en dejar la mezcla 
dentro de un recipiente en completo reposo por algún tiempo (Castañeda 
et al, 2019).  
 
Filtración 
Se utiliza cuando se requiere separar un sólido insoluble de un líquido.  
La mezcla se hace pasar a través de un papel de filtro, el cual retiene el 
sólido y deja pasar el líquido a través de los poros del papel (Castañeda 




Consiste esencialmente en someter la mezcla a la acción de la fuerza 
centrífuga, haciendo girar el recipiente con la mezcla a gran velocidad, 
con esto el sólido se deposita en el fondo del recipiente, mientras que el 
componente líquido queda como un sobrenadante que se puede separar 
fácilmente por decantación. Este método es muy empleado en química 
analítica, en la industria y en el laboratorio clínico (Mondragón et al, 
2010). 
 Evaporación Mediante este método se separan componentes de una mezcla 








Se fundamenta en la diferencia en los puntos de ebullición de los 
componentes de la mezcla. Por calentamiento se hace que el líquido de 
más bajo punto de ebullición se evapore primero, para luego recogerlo 
haciendo pasar sus vapores por un medio refrigerado llamado 
refrigerante o condensador (Mondragón et al, 2010). 










Es empleada cuando se requiere hacer la separación de una mezcla 
que está formada por varios líquidos cuyos puntos de ebullición son 
diferentes pero muy próximos entre sí. Este procedimiento es empleado 
en la industria del petróleo. El líquido con el punto de ebullición más bajo 
saldrá primero convertido en vapor, el cual se condensa al pasar por un 
refrigerante y posteriormente se recoge en un recipiente; la temperatura 
se controla mediante un termómetro. Este procedimiento se repite varias 





Es un método analítico empleado en la separación, identificación y 
determinación de los componentes químicos en mezclas complejas. 
Aprovecha las fuerzas de atracción que existen entre las sustancias y 
cuya magnitud o intensidad varía de una sustancia a otra. Se basa en el 
principio de extracción con solvente. Existen varias clases de 
cromatografía: de papel, de capa fina, de columna, de intercambio iónico, 
de gases y la cromatografía líquida de alta resolución o HPLC, que es la 
más sofisticada y exacta (Mondragón et al, 2010). 
 
2.3.2.  Cambios químicos y físicos 
2.3.2.1.  Cambio químico. 
También conocido como transformación química. Según Mondragón et al. (2010) se 
define como aquel cambio donde se afecta la composición o naturaleza de la materia. En 
este tipo de cambios se generan nuevas sustancias.  Así mismo, se producen reacciones 
químicas, las cuales se dan cuando dos o más sustancias entran en contacto entre sí y 
produce otra u otras diferentes a las iniciales. Estas se pueden evidenciar por la producción 
de gases o cambio de temperatura.  
2.3.2.2.  Cambio físico. 
Conocidos también como transformaciones físicas. Según Mondragón et al. (2010), los 
cambios físicos son aquellos en los que no se ve afectada la composición de la materia. 
Un ejemplo de cambio físico son los cambios de estado (Figura 4), pues en estos no hay 
cambio en la composición de las sustancias sino unas variaciones en las fuerzas de 
cohesión y de repulsión entre las partículas 
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2.3.3.  Disoluciones químicas  
Riaño (2007) define una solución o disolución química como una mezcla homogénea 
que tiene dos o más componentes y hace referencia a que la palabra homogéneo indica 
que dicha mezcla es uniforme en composición y propiedades. Así mismo afirma que, 
usualmente el compuesto que se encuentra en menor cantidad se conoce como soluto y 
el de mayor proporción se denomina solvente. 
Clases de disoluciones. Según Mondragón et al. (2010), las disoluciones se pueden 
clasificar según el estado físico en el que se encuentra las sustancias que las conforman 
en: sólidas, líquidas o gaseosas. Así mismo, clasifican las disoluciones según la cantidad 
de soluto que contienen en: insaturadas o diluidas que son aquellas que “contienen una 
pequeña cantidad de soluto, con respecto a la cantidad de solvente presente” (p. 181); 
saturadas o concentradas que se dan cuando “la cantidad de soluto es la máxima que 
puede disolver el solvente a una temperatura dada” (p. 181) y sobresaturadas “si la 
cantidad de soluto es mayor de la que puede disolver el solvente a una temperatura dada. 
Este tipo de soluciones se consiguen cuando se logra disolver el soluto por encima de su 
punto de saturación y son muy inestables” (p. 181), por lo que, generalmente, el soluto en 
exceso tiende a formar un precipitado en el fondo del recipiente. 




Proceso de disolución. El proceso de disolución se lleva a cabo por medio de las 
fuerzas de atracción intermoleculares entre el soluto y el solvente las cuales pueden ser 
puentes de hidrógeno o interacciones dipolo-dipolo; este proceso es conocido como 
solvatación (Mondragón et al., 2010), que en palabras de Chang y Goldsby (2013) se 
define como “el proceso mediante el cual un ion o una molécula se rodea por moléculas 
del disolvente, distribuidas de una forma específica. Cuando el disolvente es agua, este 
proceso se llama hidratación” (p. 523). 
Como ejemplo tenemos la disolución del cloruro de sodio (NaCl) en el agua. En esta las 
moléculas de NaCl se ionizan dando lugar a la formación de los iones Na+ (catión) y Cl- 
(anión) quienes se ven atraídos por los polos de las moléculas de agua como lo muestra 
la Figura 5. 
 
2.3.4.  Solubilidad 
Al disolver un compuesto en un solvente, solo puede disolverse una cantidad máxima 
de soluto en una cantidad determinada del solvente a cierta temperatura. Esa cantidad 
máxima disuelta se conoce como Solubilidad (Riaño, 2007). 
El proceso de solubilidad se afecta por los siguientes factores. 
 Temperatura: dependiendo del tipo de disolución el aumento de la temperatura 
favorece la solubilidad de las sustancias, por ejemplo, en disoluciones sólido en 
líquido, esto se debe a que la temperatura aumenta el movimiento de las 
partículas de las sustancias y estas quedan libres para entrar en la disolución 
Figura 5. Proceso de solvatación del cloruro de sodio en agua 
(Mondragón et al., 2010) 
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(Castañeda et al., 2019). Sin embargo, esta condición no favorece la solubilidad en los 
gases, pues al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas debido 
a que aumenta la energía cinética de éstas favoreciendo su volatilidad (Mondragón et al., 
2010). 
 Presión: Este factor no tiene gran incidencia en la solubilidad de líquidos y 
sólidos, pero si es determinante en la solubilidad de los gases. Este proceso lo 
describen Petrucci, Herring, Madura y Bissonnete (2011) por medio de la ley de 
Henry y gráficamente se explica en la Figura 6: 
Al aumentar la presión en el sistema, aumenta el número de moléculas por 
unidad de volumen en el estado gaseoso, a través de un aumento en la presión 
del gas, y el número de moléculas por unidad de volumen debe aumentar 
también en la disolución, a través de un aumento en la concentración (p.571). 
 
En otras palabras, Chang y Goldsby (2013) lo explican así: 
La cantidad de un gas que se disolverá en un disolvente depende de la 
frecuencia de colisión de las moléculas del gas contra la superficie del líquido y que 
queden atrapadas en la fase condensada […]. Si la presión parcial del gas es 
mayor, se disolverán más moléculas en el líquido porque hay más moléculas que 
chocan con la superficie de éste (p. 531-532). 
Naturaleza del soluto y del solvente: Para que se dé la formación de una solución (de 
un sólido o un líquido disuelto en un líquido) es necesario que haya atracción entre las 
moléculas del soluto y las moléculas del solvente para que se separen en forma de iones 
Figura 6. Efecto de la presión sobre la solubilidad de un gas 
(Petrucci et al., 2011). 
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individuales (Castañeda et al., 2019). Dicho de otra manera, el proceso de solubilidad 
aumenta cuando las sustancias que intervienen son semejantes o análogas eléctrica y 
estructuralmente. Esto cumple con la premisa que “lo semejante disuelve lo semejante” 
muy citada en la química (Mondragón et al., 2010). 
 
2.4.  Fundamento didáctico 
2.4.1.  El constructivismo en el proceso de aprendizaje. 
Para Driver, Asoko, Leach, Mortimer y Scott, (1994); Edwards y Furlong, (1987); 
Edwards y Mercer, (1987) la construcción del conocimiento es un proceso que se da de 
manera conjunta y no de manera individual (citados en Cubero, 2005, pág. 19-20). Para 
Piaget, el aprendizaje es un proceso de desquilbriación/equilibración del cual se 
desarrollan las operaciones que facilitan “la asimilación de los objetos a los esquemas 
mentales”, es decir, que la construcción se hace de manera mental y se expresa de manera 
activa, socialmente (Sanmartí, 2002). 
En todo este proceso hay dos elementos cruciales que configuran individual y 
colectivamente toda esta actividad: el lenguaje y el contexto, pero si se sitúa cómo se han 
tenido en cuenta estos dos en la enseñanza y el aprendizaje en el aula, veremos que, para 
el caso de la ciencia escolar, generalmente se parte de situaciones o problemas que no 
corresponden al entorno del estudiante, lo que dificulta que éste pueda analizarlas o 
explicarlas (Sanmartí, 2002) 
Por lo tanto, es sumamente importante conocer previamente el contexto de los 
estudiantes y tomar estos elementos contextuales que son propios, no es llevar lo que se 
aprende del aula a afuera a ver qué se puede aplicar, es traer el aula al contexto, así, 
cuando el estudiante no esté en el contexto académico puede aplicar lo construido en 
el aula, porque estos no le son ajenos. El otro componente es el lenguaje, desde el cual 
no se puede hacer una correcta mediación semiótica ya que como lo expresa Cubero 
(2005), el lenguaje se desarrolla gracias a una construcción personal que toma como punto 
de partida las interacciones sociales siendo el “resultado de una experiencia personal” 
(pág. 57)
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Por consiguiente, los signos son producto de prácticas sociales y los individuos acceden 
a ellos debido a su pertenencia a una cultura específica. Estos son adquiridos por medio 
de las prácticas y actividades propias de la cultura y la interacción social (Cubero, 2005). 
Por lo que al intentar trasladar el lenguaje científico con signos específicos de cierta 
disciplina al contexto escolar se hace complejo si no se hace una correcta mediación 
semiótica. 
Por ende, el lenguaje es el que media esa construcción del conocimiento tal y como lo 
indicó Piaget, tanto a nivel individual (intrapersonal) como a nivel social (interpersonal). Así 
pues, Cubero (2005) afirma que: “el lenguaje se convierte en el sistema de signos 
privilegiado para el desarrollo psicológico humano. El lenguaje media la relación con los 
otros, y, además, media la relación con uno mismo” (pág. 74).  
Por lo tanto, el lenguaje es fundamental a nivel individual y a social tanto para hacer el 
proceso de equilibrio/desequilibrio en el aula como para que el docente y más tarde el 
estudiante puedan hacer una mediación entre el contexto y conocimiento tanto global como 
local, en otras palabras, se debe tener en cuenta contexto y lenguaje del docente, 
estudiante y conocimiento científico. 
Después de la reestructuración (equilibrio/desequilibrio) el estudiante debe ser capaz 
de desarrollar actividades mentales de orden superior tales como: sintetizar, 
conceptualizar, jerarquizar por lo que el docente cumple una función muy importante y es 
la de ayudar a “la toma de conciencia y jerarquización de las ideas relevantes que se van 
construyendo” (Sanmartí, 2002). 
 
2.4.2.  Ideas previas: la base para el aprendizaje. 
Las ideas previas son un factor que limita el proceso de adquisición de nuevos 
conceptos en los estudiantes. Para el aprendizaje de las ciencias naturales y en especial 
de la química representan un obstáculo que a menudo dificulta el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los conceptos básicos. Estas son construcciones personales de los 
individuos que resultan de la necesidad de explicar o interpretar los fenómenos naturales 
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o conceptos científicos que a la vez son universales con una gran resistencia al cambio y 
persistencia a pesar de los años de escolarización (Bello, 2004). 
Al ser las ideas previas construcciones personales de los estudiantes, estas son el 
resultado de diversas experiencias a lo largo de su vida que de una u otra manera han 
impactado en ellos, por lo que no necesariamente están del todo erradas, pues, aunque 
no son correctas desde lo científico, si indican la interpretación que tiene el estudiante del 
fenómeno en estudio. Así mismo se plantea un resumen con las características de las 
ideas de los alumnos (Carretero y Limón, 1997): 
 No son correctas desde el punto de vista científico. 
 Son específicas de dominio. 
 Suelen ser dependientes de la tarea utilizada para identificarlas/evaluarlas. 
 En general, forman parte del conocimiento implícito del sujeto. 
 Son construcciones personales. 
 Suelen estar guiadas por la percepción, la experiencia y el conocimiento 
cotidiano del alumno. 
 No todas poseen el mismo nivel de especificidad. 
 Tienen un cierto grado de estabilidad. 
 Tienen un grado de coherencia y solidez variable. (pág. 7) 
Teniendo en cuenta lo anterior, las ideas previas deberían ser entonces el punto de 
partida que permita al estudiante una evolución desde sus conocimientos hasta el 
conocimiento científico. Este insumo permite a los docentes idear y diseñar estrategias 
encaminadas a lograr un aprendizaje significativo y profundo de sus educandos. Al 
respecto Herrera (2014) destaca que: “los conocimientos previos son de gran importancia 
pues ayudan al educador a conocer las ideas con las que vienen sus estudiantes y de esta 
forma partir de un determinado modelo de enseñanza en una temática específica” (pág. 
50).
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Por lo tanto, la indagación de las ideas previas por parte de los docentes cobra una gran 
importancia dentro de su práctica educativa esto debido a que además de las enseñanzas 
del docente y las actividades que realizan los estudiantes, interviene también lo que los 
aprendices saben (Berlanas, 2014). En este mismo sentido Bello (2004) afirma que es 
responsabilidad de los profesores identificar el modelo que el estudiante posee “antes de 
que la escuela intervenga para evitar que al tratar de reconciliarlo o combinarlo con el 
modelo científico, el alumno genere concepciones alternativas” (pág. 213) 
 
2.4.3.   Las unidades didácticas y su importancia en el 
proceso de aprendizaje 
Todas las actividades constructivistas que se planteen deben estar secuenciadas 
lógicamente en el tiempo en una unidad por lo que se debe pensar una estrategia que siga 
estas características, en este caso. El diseño de un “dispositivo pedagógico” se basa en 
escoger actividades didácticas que sean las más adecuadas para lograr los objetivos 
propuestos y dividirlas a lo largo del tiempo. 
Uno de los “dispositivos pedagógicos” mencionados anteriormente son las unidades 
didácticas, que en palabras de Corrales (2010) es la manera de fijar de manera explícita 
los propósitos que se desarrollarán en el medio educativo. “Es un ejercicio de planificación, 
realizado explícita o implícitamente, con el objeto de conocer el qué, quiénes, dónde, cómo 
y porqué del proceso educativo, dentro de una planificación estructurada del currículum” 
(pág. 2) 
Para Quintanilla, Merino y Daza (2010) una unidad didáctica es una guía que aporta a 
los estudiantes en la formación de habilidades y competencias de carácter científico y 
cognitivo-lingüísticas por medio de actividades de rigor científico que incluyen aspectos 
teórico-prácticos y  metodológicos, logrando que  los educandos sean capaces de “de 
demostrar de manera no reproductiva que ha aprendido a comprender la ciencia y a 
interpretar el mundo con teoría científica” (pág. 6), además de permitirles convertirse en 
ciudadanos competentes en el campo científico.  
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Para Sanmartí (2002) las unidades didácticas están relacionadas con la planificación 
de actividades, así como la aplicación y utilización de instrumentos didácticos y nuevos 
recursos, las cuales se componen de secuencias, que tienen unos objetivos de aprendizaje 
específicos. La utilidad de dichas actividades depende de su organización y la secuencia 
que tengan y que permita promover el aprendizaje en los estudiantes, por lo que la 
estructura básica y su enfoque como lo indica Sanmartí (2002) debe estar diseñado para 
provocar un cambio conceptual que parte de los saberes previos de los estudiantes, 
luego generar actividades destinadas a poner en conflicto estas para que finalmente 
puedan hacer una reestructuración. 
Para el desarrollo de las unidades didácticas Sanmartí (2002) propone el siguiente orden 
para la secuenciación de las actividades: 
1. Actividades llamadas de iniciación, exploración, de explicitación o de 
planteamiento de problemas, hipótesis o representaciones iniciales: En 
estas actividades se busca que los estudiantes logren el desarrollo de la 
capacidad de explicar sus hipótesis y así mismo planteen el problema de 
estudio. Deben ser actividades motivadoras y cercanas a las vivencias de los 
estudiantes. 
2. Actividades de introducción de nuevos puntos de vista para la 
modelización: tiene como finalidad que los estudiantes puedan explicar, 
analizar, observar los fenómenos de estudio de una manera distinta a la inicial. 
Además, busca introducir nuevos conceptos y formas de expresar las ideas. 
3. Actividades de síntesis: Tiene como fin que los estudiantes interioricen los 
conocimientos adquiridos en las etapas anteriores y que puedan explicarlos de 
la manera más abstracta posible. Estas actividades pueden ser de manera 
individual. 
4. Actividades de aplicación y generalización: Estas actividades deben permitir 
que los estudiantes amplíen los fenómenos que pueden ser explicados con el 
mismo modelo construido inicialmente. 
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2.4.4.  La experimentación como estrategia en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de conceptos básicos de 
química. 
El proceso educativo en ciencias como la química, la cual posee lenguajes que 
contienen conceptos abstractos, suelen dificultarse cuando el receptor de este recibe la 
información de un intérprete que desconoce el bagaje histórico y cultural de sus contextos 
que los configura, o como lo plantea la hermenéutica: “los prejuicios”, la historicidad o esos 
esquemas interpretativos que hace que cada persona lea de manera diferente el mensaje 
que se da por medio del lenguaje. 
Al respecto señala Pelech (2013): 
[…] a los estudiantes se les da información y un grupo de preguntas con sus 
posibles respuestas predeterminadas. La ciencia regularmente se ha mal entendido 
como la aplicación de técnicas o métodos de cálculo desconectados de la tradición 
de la cual han venido. Encontrar formas de traer esos conceptos de vuelta al 
mundo, incluyendo sus antepasados, las memorias que evoca y las verdades que 
dice sobre el mundo, es esencial para empezar a comprender la complejidad del 
por qué los estudiantes no se muestran motivados por la ciencia (p. 4).  
De lo anterior se deduce entonces que el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo 
incluye las relaciones que se dan entre el profesor y el estudiante, sino que intervienen 
otras como las que mencionan Barrero, Bohórquez, y Mejía (2011): “la cultura como 
experiencia vital del mundo fenomenológico, la interpretación social es una manera de 
construir la educación que logre trascender las paredes del aula con profesionales agentes 
de proyección social creadores de una verdadera transformación” (p. 119). 
En ese orden de ideas al ser necesario establecer una metodología para la 
enseñanza que permita contextualizar el conocimiento sobre conceptos básicos de 
química, resulta ideal la química industrial que es la rama de la química encargada de 
estudiar los distintos procesos o etapas que generan la elaboración de sustancias 
intermedias o productos químicos terminados partiendo de materias primas de origen 
natural y que tienen un alto valor en el comercio (Suárez B, 2004), como eje articulador y 
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su metodología teórico-práctica con un proceso presente habitualmente en el contexto 
de los integrantes del grupo de estudio como lo es la saponificación (fabricación de 
jabón), un proceso industrial llevado a cabo en la industria química que es la encargada 
de transformar químicamente esas materias primas (Suárez B, 2004). 
Relacionado con esta idea Izquierdo, Sanmartí y Espinet (1999) exponen que: “las 
ciencias constituyen una manera de pensar y de actuar con el objetivo de interpretar 
determinados fenómenos e intervenir en ellos mediante un conjunto de conocimientos 
teóricos y prácticos, estructurados” (p.46) por lo que su enseñanza y aprendizaje pueden 
ser complejos. Además, concluyen que para que los estudiantes aprendan “a dar el sentido 
que dan los científicos a los hechos del mundo” se hace indispensable la experimentación, 
teniendo cuidado al seleccionar las situaciones que sean de gran significancia con lo 
relacionado en el currículo pues el tiempo que se dedica a la enseñanza científica es muy 
poco.  
Al indagar a los futuros profesores sobre cuáles actividades son necesarias para el 
aprendizaje de las ciencias, sobresale las actividades de tipo experimental o de trabajo 
práctico. Es común que a este tipo de actividades se les asigne la función de comprobar 
lo visto en la teoría, pues se considera que por medio de la experimentación se aprende 
más, dado que, los sentidos captan aspectos fundamentales del objeto de estudio 
(Sanmartí, 2002). 
Al respecto Álvarez (2012) afirma que “desde siempre una parte del profesorado de 
todos los niveles han apostado y apuestan por relacionar la teoría y la práctica en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en la medida de sus posibilidades” (p. 387). Frente a 
esto, Clemente (2007) explica que en educación se han dado diferentes visiones y cambios 
sobre el valor que tiene la teoría para la práctica, así como en la relación teoría-práctica. 
Para entender la relación entre estos dos conceptos se hace necesario estudiarlos de 
manera independiente, al respecto Clemente (2007) describe que: 
El término teoría ha tenido y tiene significados diversos. Ha sido entendida como 
conocimiento desinteresado, saber por saber, sin sentido práctico ni aplicado […]. 
El uso del término práctica tampoco es unívoco en las distintas tradiciones 
filosóficas. En todo caso en educación podemos entenderlo como una praxis que 
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implica conocimiento para conseguir determinados fines. La práctica es el saber 
hacer, tanto si lo realizamos materialmente como si no (p.27-28). 
Si se tiene en cuenta que la química es una ciencia natural que emplea fundamentos 
teóricos y experimentales o prácticos, se hace necesario establecer una correcta conexión 
entre los términos teoría y práctica teniendo en cuenta lo descrito anteriormente. Referente 
a esto Flores, Caballero y Moreira (2009) expresan que: 
La enseñanza de las ciencias, como la Química, se ha desarrollado 
tradicionalmente de manera teórico-práctica, por su naturaleza experimental. En 
este sentido, el laboratorio siempre ha parecido cumplir con una función esencial 
como ambiente de aprendizaje para la ejecución de trabajos prácticos (p.76). 
Para López y Tamayo (2012) uno de los aspectos más importantes en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias es la experimentación no solo por la 
fundamentación teórica que aporta a los estudiantes sino también por el desarrollo de 
algunas habilidades y destrezas para las cuales es de gran relevancia el trabajo 
experimental. Así mismo, los trabajos prácticos han sido usados para la adquisición del 
aprendizaje de diferentes técnicas, para manipular aparatos o como medio para ilustrar o 
comprobar hechos científicos que el profesor ha presentado previamente (Caamaño, 
1992). 
La experimentación puede intervenir de manera positiva en la enseñanza de la química, 
así lo sostienen López y Tamayo (2012) cuando afirman que existen muchos argumentos 
favorables sobre las prácticas de laboratorio pues permiten potenciar los objetivos que se 
relacionan con el conocimiento a nivel conceptual y procedimental. Del mismo modo los 
autores explican que la experimentación permite que los estudiantes se acerquen más a 
las ciencias y vean que no es imposible acceder a ella.  
No obstante, en algunas ocasiones los trabajos experimentales no logran los objetivos 
para los que fueron planteados inicialmente y esto puede darse tal vez porque no se 
diseñan adecuadamente. Así lo plantean Izquierdo et al. (1999) cuando explican que los 
experimentos escolares pueden resultar poco eficaces debido a que estos son diseñados 
teniendo como referencia el trabajo de los científicos aun cuando deberían ser diseñados 
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para aprender determinados aspectos de la ciencia teniendo en cuenta el propio entorno 
el cual es “muy diferente al de una investigación científica” (p. 45).  
Del mismo modo Sanmartí (2002) afirma que: “las personas, a través de la 
experimentación, acostumbran a validar las teorías preconcebidas o puntos de vista, más 
que a descubrir otros o a generar conflictos cognitivos” (p. 126). Sumado a esto se debe 
recordar que uno de los principales problemas al enseñar ciencias sigue siendo que “los 
conocimientos científicos se saben decir, pero no se saben aplicar” (Izquierdo et al., 1999, 
p. 46). 
Tal parece, que las dificultades que presenta la aplicación de trabajos experimentales para 
enseñar ciencias está directamente relacionado con los objetivos que se plantean en estas, 
pues la mayoría de las veces no están bien definidos, así lo concluyen López y Tamayo 
(2012) en su investigación: “El uso del laboratorio no tiene un objetivo general y definido, 
y es precisamente eso lo que le falta a las prácticas experimentales para que adquieran 
sentido  significado en función de promover el aprendizaje en los estudiantes” (p. 160). 
Pero tales dificultades pueden ser fácilmente superadas si desde la práctica docente se 
genera un cambio en el cual los esfuerzos sean orientados a otorgarle al laboratorio el 
espacio que reclama dentro de la ciencia (Flores et al., 2009); si se construyen 
experimentos bien estructurados y con objetivos claros sobre los conceptos que se 
esperan afianzar en los estudiantes así como las habilidades y destrezas que se quieren 
desarrollar, además que logre que los estudiantes puedan entender los fenómenos que 
ocurren en su entorno, pues una práctica de laboratorio sin estas características carecen 
de sentido y no tiene ningún impacto en el proceso de aprendizaje, así lo afirman Izquierdo 
et al. (1999) cuando explican que las prácticas requieren de una elaboración cuidadosa 
para que los estudiantes logren comprender de una mejor manera los fenómenos y 
profundizar en la teoría e incluso la sociedad a la que pertenecen. 
Así mismo, el desarrollo de actividades experimentales no solo sirve como apoyo a las 
clases teóricas pues juega un papel importante dado que ayuda a despertar y desarrollar 
la curiosidad de los estudiantes permitiendo que logren resolver problemas (López y 
Tamayo, 2012)
 
3.  Diseño metodológico 
3.1.  Enfoque del trabajo 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el método o enfoque mixto “representan 
un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 
recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 
discusión conjunta” (p. 546). Este trabajo se realiza bajo este enfoque dado que, los datos 
recolectados durante el desarrollo de las actividades son analizados por medio de gráficos 
y datos estadísticos que permiten realizar una comparación de estos (enfoque 
cuantitativo). Así mismo, se hará un análisis cualitativo teniendo en cuenta las respuestas 
suministradas por los estudiantes, que sustenta y complementa la información obtenida de 
los gráficos, permitiendo un análisis y entendimiento más completo de los resultados 
obtenidos. 
3.2.  Contexto del trabajo 
La Institución Educativa Jesús María Ormaza está ubicada en el barrio Cuba de la 
ciudad Pereira. Cuenta con una población aproximada de 1200 estudiantes.  La institución 
cuenta con los programas de preescolar, básica primar, básica secundaria y tres medias 
técnicas articuladas con el SENA. Además, cuenta con los programas de pequeños sabios, 
secundaria activa y 3011.  La unidad didáctica está diseñada para ser aplicada con los 
estudiantes del grado undécimo de la media técnica en conservación de recursos naturales 
conformado por 30 estudiantes con edades entre los 16 y 18 años. El nivel socioeconómico 
de los estudiantes oscila entre los estratos uno y dos. 
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3.3.  Etapas del trabajo 
Con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje de los conceptos básicos de química 
que son objeto de estudio en este trabajo de profundización se desarrollarán dos etapas: 
 Etapa diagnóstica 
 Etapa de diseño 
3.3.1.  Etapa diagnóstica para la indagación de saberes 
previos (PRETEST) 
La intencionalidad de esta primera etapa tiene como fin averiguar los saberes previos o 
preconcepciones que tienen los estudiantes frente a los conceptos básicos de cambio 
químico y cambio físico, mezclas y su separación, disoluciones y solubilidad y 
reconocimiento del material del laboratorio. Para realizar esta indagación, se diseñó una 
prueba experimental (Anexo 1) que consistía en un trabajo en el laboratorio de química de 
la institución educativa, a partir de prácticas de laboratorio sencillas desarrolladas con 
elementos de la vida cotidiana (zumo de limón, sal de cocina, agua, entre otros).  
La actividad 1 consiste en el reconocimiento del material del laboratorio por parte de los 
estudiantes, para este fin, deben observar los materiales del laboratorio dispuestos en la 
mesa de trabajo, dibujarlos, escribir su nombre, su función y decir se pueden calentar o 
no. En la actividad 2 los alumnos deben llevar a cabo una serie de experimentos usando 
materiales de uso cotidiano como velas, manzanas, sal, entre otras y decir si los cambios 
ocurridos son físicos, químicos o ambos a partir de las observaciones realizadas en la 
práctica. Para la actividad 3 los educandos realizan diferentes preparaciones de mezclas 
con el fin de identificar las mezclas homogéneas y heterogéneas y sus diferencias 
explicando dicho proceso por medio de palabras y un dibujo de las interacciones 
moleculares de las sustancias involucradas. Por último, en la actividad 4 los estudiantes 
preparaban diferentes disoluciones químicas variando la cantidad de sal para cada una de 
ellas describiendo los cambios percibidos en cada una, así mismo, debían realizar cálculos 
matemáticos para preparar disoluciones a partir de agua, sal, azúcar y zumo de limón. 
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En esta actividad diagnóstica participaron 30 estudiantes del grupo 11-C, de la 
institución educativa Jesús María Ormaza, los cuales fueron organizados en grupos de 
trabajo integrado por tres estudiantes cada uno. 
Este pretest fue diseñado de manera experimental, en la tabla 2 se muestran las 
actividades desarrolladas con sus correspondientes objetivos. 
Tabla 2.  Actividades desarrolladas en el pretest y sus objetivos 
No ACTIVIDAD OBJETIVOS 
1 
Reconociendo el material 
del laboratorio 
Identificar el conocimiento que tienen los 
estudiantes sobre el material del laboratorio y su 
función. 
2 
Cambios químicos y 
físicos 
Identificar los obstáculos que presentan los 
estudiantes para diferenciar entre un cambio 
químico y un cambio físico. 
3 
Mezclas y separación de 
mezclas 
Reconocer la noción del concepto de mezcla 
homogénea y heterogénea, además de los 
diferentes tipos de separación que tienen los 
estudiantes. 
Indagar por medio de dibujos la percepción 
que tienen los estudiantes acerca de las 
interacciones moleculares que ocurren en las 
mezclas homogéneas y heterogéneas. 
4 Solubilidad 
Determinar si los estudiantes tienen claridad 
en los conceptos teóricos y prácticos sobre cómo 
se hace una solución. 
Verificar si los estudiantes aplican 
correctamente las operaciones matemáticas para 
el cálculo de las concentraciones de las 
disoluciones. 
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Para la evaluación del pretest se hizo un análisis estadístico por medio de gráficos, 
además se hizo un análisis cualitativo teniendo en cuenta las observaciones descritas por 
los estudiantes a quienes se les asignó un número (Estudiante 1, 2… 30).  
 
3.3.2.  Etapa de diseño de la unidad didáctica 
En esta etapa se llevó a cabo el diseño de la unidad didáctica para mejorar el 
aprendizaje de conceptos básicos de química. Para este diseño tuvo como punto de partida 
los resultados obtenidos en la etapa diagnóstica y se hizo un estudio bibliográfico sobre el 
contenido de los conceptos que serán abordados en la unidad didáctica.  
El enfoque didáctico que orientó la unidad didáctica es el expuesto por Sanmartí (2002) 
que propone 4 tipos de actividades para la secuenciación de la unidad didáctica: 
Actividades de exploración iniciales; actividades de introducción de nuevos puntos de vista 
para la modelización; actividades de síntesis y actividades de aplicación y generalización. 
En total la unidad didáctica cuenta con 5 actividades de aprendizaje (Anexo 2) que 
contienen el tipo de actividades anteriormente descritas. 
Si bien se parte de la unidad didáctica enunciada por Sanmartí (2002), en este trabajo 
se propone un orden diferente de las actividades terminando con las actividades de síntesis 
y no con las de aplicación y generalización, puesto que la experimentación permite al 
estudiante confirmar, afianzar y analizar la teoría vista en el aula y confrontarla con lo 
observado en el laboratorio lo que le ayuda a una síntesis más amplia del conocimiento 
adquirido a lo largo del desarrollo de las actividades de aprendizaje. 
El eje articulador central de las actividades de aprendizaje es la saponificación debido 
a que los jabones son un elemento común y de uso cotidiano para los estudiantes, además, 
permite explicar otros conceptos básicos de química que pueden ser desarrollados por 
medio de actividades de tipo teórico y actividades de tipo experimental (prácticas de 
laboratorio). 
En la tabla 3 se presentan las 5 actividades de aprendizaje con sus objetivos y los 
instrumentos. 
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Tabla 3: Objetivos e instrumentos de las actividades de aprendizaje 
ACTIVIDAD OBJETIVO INSTRUMENTOS 
Actividad de 
aprendizaje 1: 
El jabón, un 
mundo lleno de 
pompas 
 Acercar a los 
estudiantes por 
medio de una 
lectura 
introductoria en el 
tema de 
saponificación 
 Realización de dibujo. 
 Lectura acerca del jabón. 
 Investigación sobre la 
industria del jabón 
 Retroalimentación 
individual y grupal 





el arte de hacer 
jabón 
1. abordar el tema 
de cambio 
químico partiendo 






2. enriquecer el 
lenguaje científico 
3. mejorar el manejo 
del material del 
laboratorio 
 contextualización sobre el 
tema de lípidos y 
saponificación por medio 
de una lectura 
 Construcción de un 
glosario. 
 Solución de taller teórico 
 Práctica de laboratorio. 
 Retroalimentación 
individual y grupal 




¿De qué está 
 Enseñar las 
generalidades de 
la química 
orgánica y los 
compuestos que 
 Lectura introductoria sobre 
la química orgánica. 
 Taller aplicativo. 




de ella se 
derivan. 
 Prácticas de laboratorio. 
 Retroalimentación 




¿Por qué el 
jabón limpia? 




medio de la 
acción limpiadora 
del jabón. 
 Lectura: Acción limpiadora 
del jabón. 
 Taller aplicativo 
 Prácticas de laboratorio. 
 Retroalimentación 
individual y grupal. 










1. Explicar el tema de 
mezclas y separación de 
mezclas por medio de la 
preparación del jabón. 
2. Integrar los temas 
abordados a lo largo de la 
unidad didáctica. 
 Lectura explicativa. 
 Taller aplicativo 
 Práctica de laboratorio 
 Retroalimentación 
individual y grupal. 





Cada actividad de aprendizaje cuenta con los siguientes elementos: 
 Un encabezado que describe el nombre de la actividad de aprendizaje, su 
duración, grupo y el nombre del estudiante. 
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 Los obstáculos encontrados durante el pretest. 
 El objetivo o los objetivos planteados para superar los obstáculos 
 Lecturas introductorias o explicativas del tema. 
 Taller de aplicación llamado ¿qué he aprendido? 
 Actividad experimental llamada vamos al laboratorio  
 Actividad de síntesis basas en retroalimentación individual y grupal llamada 
interiorizo mi aprendizaje 
 Actividad de autoevaluación llamada reflexiono sobre mi aprendizaje. 
 Bibliografía.
 
4.  Resultados y análisis de resultados. 
4.1.  ACTIVIDAD 1: Reconociendo el material del laboratorio. 
En esta actividad los estudiantes tenían dispuestos en sus mesas de trabajo diez 
materiales de uso cotidiano para el trabajo en el laboratorio de química, los cuales debían 
ser dibujados, nombrados y descritos respecto a su uso, tipo de escala de medida 
(volumétrica o graduada), y si pueden ser sometidos a calentamiento o no. 
Como resultado de esta actividad se tiene que, el total de los estudiantes reconocen el 
nombre de al menos uno de los materiales empleados en la práctica, de los cuales el 17, 
2% saben el nombre de solo uno de los materiales, el 20,7% sabe el nombre de dos de 
ellos, y el 62,1% reconocen el nombre de 3 o más.  Sin embargo, todos los estudiantes 
evidencian dificultad al momento de describir la función o uso de cada uno de los 
materiales. Así mismo, no reconocen si es volumétrico o graduado, así como si se puede 
calentar o no. 
 
4.2.  ACTIVIDAD 2: Cambios químicos y físicos 
En la situación planteada los estudiantes realizaron una serie de procesos en los cuales 
se llevaban a cabo cambios químicos y/o físicos. Posteriormente debían clasificar el tipo 
de cambio que observaban, justificando la respuesta. Finalmente daban respuesta a las 
preguntas: ¿qué es un cambio químico? y ¿qué es un cambio físico? 
Los procedimientos por analizar se distribuyen en cuatro ítems diferentes y los 
resultados obtenidos expresados en porcentaje de estudiantes en cada uno de ellos se 
describen en la tabla 4: 
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Tabla 4. Ítems analizados en la actividad 2 y resultados obtenidos 
Ítem 
Descripción de la 
actividad 
Porcentaje de respuestas de los estudiantes 
¿Cambio químico? ¿Cambio físico? Ambos 
1 
Encienda una vela y 
déjela encendida por 5 
minutos 
10,3% 65,5% 24,2% 
2 
Mezcle en un beacker 
5 g de sal con 50 mL 
de agua 
27,6% 37,9% 34,5% 
3 
Parta un pedazo de 
manzana y déjelo 
expuesto al aire 
durante 30 minutos 
37,9% 48,3% 13,8% 
4 
En un beacker caliente 
agua hasta ebullición 
durante 20 minutos 
13,8% 58,6% 27,6% 
 
Análisis de respuestas al ítem 1. 
Los resultados obtenidos en el ítem 1 se muestran en la gráfica 1 
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El 24,2% de los estudiantes manifiestan que en este proceso se da tanto un cambio 
químico como físico, sin embargo, en la justificación de la respuesta se evidencia que no 
distinguen realmente que ocurre en un cambio químico, debido a que, en general, 
describen el cambio basado en la apariencia física de la vela: el estudiante 8 expresa que 
“pasa de sólido a líquido y de líquido a sólido otra vez”, el estudiante 23 manifiesta 
que “la vela pasa de un estado sólido a líquido” pero no explican el proceso de 
combustión que ésta experimenta al encenderla. Así mismo, en la descripción que hacen 
en la casilla de cambio físico expresan lo siguiente: el estudiante 26 dice que “la vela se 
derrite”, el estudiante 29 escribe que: “se derritió, había humo” el estudiante 18 escribe 
que: “la mecha se pone negra”  
Por otro lado, el 10,3% de los estudiantes expresan que el cambio producido es químico, 
no obstante, en sus justificaciones solo dan argumentos como los del estudiante 28: “el 
fuego consume la vela” y el estudiante 22 describe que: “desconoce qué cambios 
químicos pueden haber”, el estudiante 18 explica que “la llama va cogiendo fuerza y 
consumiendo la vela”. 
Por último, el 65,5% de los estudiantes dicen que el cambio es físico, basándose en las 
observaciones tales como la del estudiante 19: “que la vela se derrite por causa del 
calor”, o el estudiante 17: “la parafina empieza a derretirse y su mecha se torna de 
color oscuro”, y el estudiante 30 “la vela cambia de tamaño y su parafina se acumula 
en ella”, entre otros. 
Análisis de respuestas al ítem 2. 
Los resultados obtenidos en este ítem se muestran en la gráfica 2. 
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La mayoría de los estudiantes (37,9%) eligieron como respuesta correcta que es un 
cambio físico, argumentando su respuesta en el hecho que observan que la sal se disuelve 
y desaparece al mezclarse con el agua, así como en un cambio de color del agua. El 
estudiante 18 asegura en su respuesta que: “sí tuvo un cambio de color” el estudiante 
2 escribe: “se puede visualizar que la sal queda en la parte inferior”, el estudiante 16 
manifiesta que: “se disolvió la sal con el agua” y el estudiante 18 explica que: “se 
disuelve y cambia de color”. 
Un 34,5% manifiesta que en este caso se dan los dos tipos de cambio exponiendo en 
su argumentación afirmaciones como la del estudiante 9: “revolviendo la sal con el agua 
se desaparece la sal” y el estudiante 30: “ya no es solo sal sino agua con sal”. 
Particularmente el estudiante número 10 expone que “el agua pasa a ser agua salinizada 
NaH2O”  
El 27,6% restante opta por la opción de cambio químico. Dentro de las justificaciones 
de esta elección escriben que se da una mezcla del agua y la sal que hace que esta última 
desaparezca, tal como lo describen los siguientes estudiantes: estudiante 20 “porque la 
sal no se vuelve a identificar por si sola porque al combinarse con el agua se 
convierte en una mezcla homogénea”, el estudiante 1: “la sal se desparece al ser 
mezclada con el agua”;  para otros este cambio se da porque el combinarse ambos 
productos forman uno nuevo y en dos casos los estudiantes manifiestan que el agua pasó 
a ser “agua salinizada” y dicen que la fórmula de esta nueva agua es NaOH y NaH2O. Es 
el caso del estudiante 22: “se convirtió en un nuevo compuesto agua salinizada 
NaOH”, el estudiante 11 “cuando se mezcla la sustancia se forma un nuevo 
compuesto de agua normal a salinizada NaH2O” 
 
Análisis de respuestas al ítem 3. 
Los resultados obtenidos para este ítem se muestran en la gráfica 3 
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El 48,3% de los alumnos asumen que es un cambio físico porque se observa un cambio 
en el color y en algunos casos en la textura que sufre la manzana al estar expuesta al aire. 
Por ejemplo, el estudiante 7 escribe: “el cambio que hubo ocurrió porque al exponer la 
manzana al aire el oxígeno la oxida”, el estudiante 24 expresa: “sí, porque su 
estructura cambia, como el color, el olor”, y el estudiante 1 manifiesta: “sí, porque al 
hacer contacto con el aire cambia su color, olor, su textura”. 
Por el contrario, el 37,9% dice que el cambio que sufre la manzana es químico. En este 
caso la mayoría de los estudiantes que optan por esta respuesta registran en sus 
respuestas que la manzana se oxida al estar en contacto con el aire. Es el caso de los 
estudiantes 6 que describe que: “al dejarla al aire libre la manzana se va oxidando”, el 
estudiante 22 explica: “la manzana al estar tanto tiempo en con el oxígeno la oxida” y 
el estudiante 11 asegura: “la manzana se oxida”. Sin embargo, dos de ellos dan 
argumentos diferentes como el del estudiante 13 que explica que: “la manzana empezó 
a descomponerse” o como el estudiante 29 que afirma que “se oxida la manzana por 
su cantidad de hierro”. 
Finalmente, el 13,8% responden que se da un cambio químico y un cambio físico 
explicando que se da un cambio en el color, olor y en la textura, además de oxidarse y 
descomponerse. Así lo manifiesta el estudiante 15: “cambió o se pudrió muy fácil y 
rápido”, el estudiante 3: “la manzana al pasar el tiempo se puso de un color óxido 
oscuro”, el estudiante 12: “sí, porque la manzana después de partida se oxida y 
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Análisis de respuestas al ítem 4. 
Lo resultados obtenidos se muestran en la gráfica 4 







Para la mayoría de los estudiantes (58,6%) lo que sucede es un cambio físico ya que el 
agua se evapora y en algunos casos manifiestan que disminuye su volumen. A 
continuación, algunas de las expresiones utilizadas por los estudiantes en sus respuestas: 
 Estudiante 14: “sí, porque empieza a evaporarse y si tiene tapa el vapor 
queda en la tapa y vuelve a quedar en estado líquido”. 
 Estudiante 28: “de 100 ml de agua se fue evaporando hasta llegar a 75 ml”. 
 Estudiante 13: “el agua comenzó a echar burbujas y a evaporarse” 
Por otro lado, el 13,8% indican que es un cambio químico porque el agua se evapora. 
Es el caso del estudiante 16 que afirma que: “sí, porque se evaporó el agua”, el 
estudiante 19 explica: “sí, porque hubo evaporación del agua pasando de 100 ml a 75 
ml” 
El 27,6% asumen que es un cambio químico porque el agua se evapora y físico porque 
se observan burbujas y una disminución en el volumen. Algunas aseveraciones son: 
Estudiante 30: “el agua hirvió, produce burbujas de diferente tamaño, sale vapor y 
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porque se evapora y se convierte en gas […] se disminuye el agua, físicamente más 
de la mitad si la dejamos más tiempo después de hervirse”. 
 
Análisis de las respuestas a las preguntas: ¿qué es un cambio químico? y ¿qué 
es un cambio físico? 
Para este caso, el 69% de los estudiantes asumen la definición de cambio químico 
como: “aquello que pasa cuando se combinan dos sustancias diferentes y se crea 
una nueva” y el cambio físico como: “todo aquel que se observa o se puede ver a 
simple vista” respuesta perteneciente al estudiante 26. No obstante, un 10,3% emplea 
expresiones similares a los de la mayoría, pero de manera contraria, es decir, para ellos el 
cambio químico: “es cuando pasa de un estado a otro” y los cambios físicos como: “un 
cambio en la estructura” (respuesta del estudiante 2). El 17,3% dan respuestas 
ambiguas o poco claras sobre las definiciones de los conceptos evaluados y solo un 3,4% 
responde que no sabe (es el caso del estudiante 28) 
Estos resultados coinciden con los encontrados por López y Vivas (2009) en su estudio 
donde indican que frente al ítem 2 de su cuestionario: “Explique una situación que indique 
un cambio físico de la materia”, obtuvieron respuestas como: “cambio de estado de la 
materia, cambio de estado de agregación, cambio de forma y cambio de color”. Frente a 
esto, los autores refieren que si bien se evidencian algunas concepciones científicas no 
son coherentes con el indicador planteado para esa pregunta. Respecto al ítem 3: 
“Explique una situación que indique un cambio químico de la materia”, encontraron 
respuestas como “agregarle a un vaso de agua un poco de sal” que evidencian la confusión 
de los estudiantes y la percepción errónea de que cuando se mezcla alguna sustancia con 
agua se produce necesariamente una reacción química. Para el ítem 8: “-Cuando se retira 
la piel (concha) que cubre a una manzana, por ejemplo; al cabo de unos minutos se 
observa que se torna de color morrón. ¿Qué tipo de cambio le ocurre a la pulpa de la 
manzana y a qué se debe este cambio?”  Algunos estudiantes contestaron de manera 
correcta que se daba un cambio químico por la oxidación que sufre la pulpa de la manzana. 
En términos generales en esta actividad se evidencia que, aunque en la mayoría de los 
estudiantes hay claridad sobre las definiciones de cambio químico y físico desde lo teórico, 
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confunden y no los identifican adecuadamente en procesos cotidianos aplicados, pues 
asocian un cambio químico con un cambio en el color o en general con un cambio en la 
apariencia física y no con un cambio en las propiedades químicas de las sustancias que 
interactúan al mezclarse. Así mismo, ninguno de los estudiantes intenta utilizar términos 
técnicos para expresar los fenómenos observados, lo que demuestra que no tienen un 
manejo adecuado del lenguaje científico y que usan expresiones comunes para describir 
procesos de índole químico. Al respecto López y Vivas (2009) concluyen que, si bien de 
manera general los estudiantes tienen algunas ideas previas que, aunque no están dentro 
del contexto científico son las que construyeron de acuerdo con las experiencias propias 
de cada estudiante. 
Con el fin de superar las dificultades encontradas en los estudiantes durante la 
realización de esta actividad se propone la guía de aprendizaje 2 (anexo 2), la cual cuenta 
con actividades teóricas y experimentales.  
 
4.3.  ACTIVIDAD 3: Mezclas y separación de mezclas 
Procedimiento 1: ¿Mezcla homogénea o heterogénea? 
En esta parte de la práctica los estudiantes debían preparar cinco mezclas diferentes y 
clasificarlas en mezclas homogéneas o heterogéneas. Finalmente debían dibujar las 
interacciones moleculares que se daban entre las sustancias involucradas. En la Tabla 5 
se muestran los tipos de mezclas preparadas y los resultados obtenidos. 
Tabla 5. Mezclas preparadas y resultados obtenidos 


















Análisis de la mezcla 1. 
Los resultados obtenidos para la mezcla 1 se muestran en la gráfica 5. 








El 96,6% de los estudiantes contestan correctamente que la mezcla es heterogénea y 
explican que es debido a que se puede ver fácilmente que el agua y el aceite quedan 
separadas, que no se mezclan, usando expresiones como “el agua se mantiene arriba 
1 
20 mL de agua + 
20 mL de aceite 
 96,6%  3,4% 
2 
20 mL de alcohol + 
20 mL de agua 
86,2% 13,8%   
3 
20 mL de agua + 5 
g de sal de cocina 
79,3% 20,7%   
4 
20 mL de alcohol + 
20 mL de aceite 
10,3% 82,8% 6,9%  
5 
20 ml de aceite + 5 
g de sal de cocina 
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por más que bata y el aceite se mantiene arriba” (estudiante 26) o la empleada por el 
estudiante 3: “podemos ver que no pueden mezclarse”; no obstante, ningún estudiante 
intenta explicar este fenómeno desde las interacciones moleculares que se presentan 
entre las dos sustancias involucradas. 
Por otra parte, un 3,4% no selecciona ninguna de las opciones, pero en sus 
observaciones explica que: “por más que se mezclen no se juntan”. 
 
Análisis de la mezcla 2. 
Los resultados obtenidos para la mezcla 2 se muestran en la gráfica 6. 







En su mayoría (86,2%) manifiestan que es una mezcla homogénea. Dentro de lo 
argumentado por los estudiantes encontramos explicaciones como la del estudiante 17: 
“el alcohol y el agua se mezclan entre sí sin algún cambio físico como tal”, el 
estudiante 6: “al observarlo no se pueden distinguir los componentes”; el estudiante 
11: “es homogénea ya que a simple vista no puedo observar diferenciar los 
compuestos”. 
Por el contrario, el 13,8% de los estudiantes asumen que es una mezcla heterogénea. 
Algunos argumentos son los siguientes: estudiante 16 “si, porque al hacer contacto se 
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Análisis de la mezcla 3. 
Los resultados obtenidos para la mezcla 3 se muestran en la gráfica 7. 








El 79,3% de los alumnos seleccionan la mezcla como homogénea y emplean términos 
como: “revolver”, “batir”, “agitar”; el estudiante 8: “mientras se va revolviendo se van 
juntando y se entienden un poco”; el estudiante 27: “se combinaron luego de batir 
por un tiempo la sal desaparece, o se disuelve” 
Por otra parte, el 20,7% restante de los estudiantes dicen que es heterogénea, 
explicando este proceso por medio de argumentos como los del estudiante 7: “porque se 
puede notar que la sal se queda en el asiento”; el estudiante 11: “porque se puede 
diferenciar la sal del agua no se unieron” 
Análisis de la mezcla 4. 
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El 82,8% de los estudiantes coinciden con que la mezcla es heterogénea y describen 
que este proceso se presenta porque las dos sustancias no son compatibles y no se 
combinan. A continuación, algunos argumentos dados por los estudiantes: Estudiante 11: 
“se pudo identificar el alcohol del aceite”; estudiante 21:”es heterogénea ya que se 
puede ver la división de los químicos” 
Por el contrario, el 10,3% de los estudiantes argumentan que el alcohol y el aceite se 
mezclan sin problema como es el caso del estudiante 30: “sí, porque se mezclan sin 
problema y se disuelve” y que por lo tanto la mezcla es homogénea. 
Finalmente, solo el 6,9% expresan que la mezcla es homogénea y heterogénea: 
Estudiante 1: “homogénea porque al mezclarse se forman burbujas” y es heterogénea 
“porque igual se siguen identificando el aceite y el alcohol”. 
 
Análisis de la mezcla 5. 
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El 93,2% seleccionó como respuesta correcta que la mezcla es heterogénea porque 
consideran que: Estudiante 20: “mezcla totalmente heterogénea. Se ve notablemente 
la sal y el aceite”; estudiante 9: “porque no se unen por lo cual son componentes 
diferentes.”. 
Por otro lado, un 3,4% afirma que es una mezcla homogénea y a su vez explica que es 
una mezcla heterogénea, el estudiante 16 lo explica así: Homogénea “porque cierta parte 
de la sal no se combinó con el aceite” y heterogénea “porque no se combina toda la 
sal con el aceite” lo que demuestra dificultad para establecer diferencias entre los dos 
tipos de mezclas y la definición específica de cada una. 
Si bien los resultados muestran que en un gran porcentaje los estudiantes logran 
diferenciar bien entre una mezcla homogénea y heterogénea por medio de la observación 
de estas, a otros les cuesta este proceso, así mismo, no logran sustentar de manera clara 
el porqué de su elección. Este resultado coincide con los obtenidos por Córdoba (2018) 
quien afirma que: “no hay una comprensión por parte de los estudiantes del concepto 
mezclas homogéneas y heterogéneas en la situación planteada” (pág. 92) y con lo 
expresado por Cifuentes (2019) quien asegura que, aunque sus estudiantes logran 
identificar la formación de una mezcla heterogénea por la separación de sus componentes 
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Análisis de los dibujos. 
Al analizar los dibujos por medio de los cuales los estudiantes intentan explicar la 
interacción de las moléculas de las sustancias involucradas en cada mezcla, se encuentra 
que el 86,2% emplean una representación macroscópica de dichas interacciones (Figura 
7), dado que dibujan cómo quedan distribuidas las sustancias en el recipiente, pero no 
muestran gráficamente las moléculas de cada sustancia. Esto pone en evidencia que los 
estudiantes no entienden los fenómenos de interacción molecular que se llevan a cabo 












No obstante, el 13,8% intenta representar dichas interacciones a nivel microscópico 
(Figura 8) pues dibujan las moléculas de cada compuesto y cómo se mezclan o interactúan 
entre sí, demostrando que tienen un conocimiento más aproximado acerca de las 
interacciones que se dan a nivel molecular, pero no tienen en cuenta los átomos que 
componen cada compuesto, sino que representan toda la sustancia con un mismo símbolo. 
Figura 7. Dibujos realizados por los estudiantes para representar la 
interacción de las sustancias en las mezclas homogéneas y heterogéneas 















Los resultados obtenidos están en concordancia con los obtenidos por Cifuentes (2019) 
que expresa que el 60% de sus estudiantes representan de manera macroscópica las 
interacciones que ocurren entre las moléculas en una mezcla homogénea o heterogénea, 
dibujando “solo aquello que pueden ver, dejando de un lado la representación mental de 
los átomos como constituyentes de la materia” (pág. 55). Por otro lado, el 40% de los 
estudiantes “asume que la materia está constituida por partículas muy diminutas que 
constituyen todo lo que nos rodea” (pág. 56) usando representaciones simbólicas por 
medio de bolas, sin embargo, Cifuentes (2019) explica que esta representación no tiene 
en cuenta la composición de las moléculas ni la relación entre los átomos que las forman. 
 
 
Figura 8. Dibujos realizados por los estudiantes para representar la 
interacción de las sustancias en las mezclas homogéneas y 
heterogéneas. 
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Procedimiento 2: Separando mezclas 
En este procedimiento, los estudiantes debían analizar la manera adecuada para 
separar tres tipos de mezclas diferentes teniendo tres opciones de tipos de separación de 
mezclas. Finalmente, los estudiantes debían contestar la pregunta: ¿Por qué es importante 
conocer el tipo de mezcla (homogénea o heterogénea) al momento de decidir el método 
que se va a utilizar para separar la mezcla?, y justificar la respuesta. A continuación, se 
presentan las mezclas, los tipos de separación de mezclas y los resultados obtenidos 
(Tabla 6). 
Tabla 6. Mezclas, separación de mezclas y resultados obtenidos. 
Mezcla 
Técnicas de separación 
Tamizado Filtración Evaporación 
Agua + sal   100 % 
Agua + arena  100 %  
Gravilla + Harina 100 %   
 
Teniendo en cuenta que el 100% de los estudiantes eligen adecuadamente la técnica 
de separación correcta para cada mezcla, se puede decir que tienen un manejo adecuado 
de las diferentes técnicas de separación de mezclas.  
Con el fin de superar las dificultades encontradas en los estudiantes durante la 
realización de esta actividad se propone la guía de aprendizaje 5 (anexo 2), la cual cuenta 
con actividades teóricas y experimentales.
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4.4.  ACTIVIDAD 4: Solubilidad 
Procedimiento 1: Los estudiantes debían prepara unas disoluciones empleando para 
ello elementos de la vida cotidiana (agua, zumo de limón, sal), pero antes tenían que 
realizar los cálculos matemáticos necesarios para saber las cantidades que debían medir. 
Procedimiento 2: en esta parte, los estudiantes prepararon tres disoluciones con la 
misma cantidad de agua, pero diferente cantidad de sal y escribían en cada disolución lo 
que observaban. 
Análisis del procedimiento 1. 
El 55,2% de los estudiantes no realizan la actividad manifestando que no saben, no 
entendieron el tema o que no lo recuerdan. El 44,8% restante intenta hacer uno o más 
cálculos, pero no escriben las ecuaciones matemáticas necesarias para resolver el 
procedimiento, generando errores en los mismos. 
Análisis del procedimiento 2. 
El 79,3% de los estudiantes describen de manera general que observan cambios en el 
color del agua a medida que se aumenta la cantidad de sal, así mismo, la cantidad de sal 
que queda sin mezclarse. Por ejemplo, el estudiante 17 describe cada una de las mezclas 
así: Mezcla 1: “al revolverse durante unos minutos se disuelve la sal mezclándose 
con el agua”; mezcla 2: “al revolverlo alrededor de 3 minutos se disuelve nuevamente 
y el agua se torna un poco más blanca”; mezcla 3: “no se disuelve completamente la 
cantidad de sal en el agua, la cantidad de agua aumenta y su color es un poco más 
blanco que en el ejercicio anterior”. Por otra parte, el 20,7% explican el proceso 
empleando términos como soluto y solvente y la variación en su cantidad en al menos una 
de las mezclas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que ningún estudiante se refiere a las 
disoluciones preparadas con los términos de insaturada, saturada o sobresaturada, lo que 
refleja un bajo manejo del lenguaje científico y desconocimiento de dichos conceptos.  
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En su trabajo, Cifuentes (2019) encontró las mismas dificultades: que los estudiantes 
no emplean los conceptos de insaturado, saturado y sobresaturado y no asocian los 
conceptos de soluto y solvente con los procesos de disoluciones. 
Con el fin de superar las dificultades encontradas en los estudiantes durante la 
realización de esta actividad se propone la guía de aprendizaje 4 (anexo 2), la cual cuenta 
con actividades teóricas y experimentales.  
 
4.5.  Consideraciones finales. 
Al finalizar el trabajo en el laboratorio, se tuvo un diálogo con los estudiantes en el cual 
se indagó por las sensaciones que tuvieron durante la realización de la guía diagnóstica. 
En esta parte, todos los estudiantes manifestaron que les había gustado la experiencia 
manifestando que “era la primera vez que iba a un laboratorio de química”, o “la parte 
más chévere de la química es venir al laboratorio”, o que “aunque asusta mucho 
coger el material de vidrio es muy divertido poder estar en el laboratorio”. Así mismo, 
algunos manifestaron que sintieron preocupación en algunas actividades, como la 
actividad 4 sobre solubilidad, pues no recordaban nada del tema.  
En general, los estudiantes mostraron una buena disposición de trabajo, así como 
interés en el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en la guía. De igual 
manera, expresan que les gustaría volver a trabajar en el laboratorio pues “es una forma 
diferente de aprender un tema específico” y que “el cambiar de ambiente puede 
ayudar a mejorar la atención en los temas”, lo que evidencia un impacto positivo desde 
la metacognición en la enseñanza de la química. 
 
 
5.  Conclusiones y recomendaciones. 
5.1.  Conclusiones 
La indagación de los saberes previos de los estudiantes acerca de los conceptos que 
se quieran abordar en las clases de química, constituyen un punto de partida importante 
para la planificación de estrategias encaminadas a mejorar el proceso de aprendizaje de 
los educandos, pues brinda información valiosa sobre las ideas y obstáculos que presentan 
los estudiantes. 
Las prácticas de laboratorio como complemento en las clases de química generan un 
impacto positivo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes puesto que, les da una 
perspectiva diferente de la química y aumenta su motivación por aprender los temas 
abordados en la asignatura. 
El diseño de unidades didácticas permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que le permite al docente una planeación ordenada de la temática que se quiere 
abordar y logra que los estudiantes sustituyan las ideas previas por explicaciones e 
interpretaciones más cercanas a los conceptos científicos por medio de la realización de 
actividades específicas. 
El uso de procesos industriales como el de la saponificación permite la integración de 
conceptos básicos de química con la utilidad de la química dentro del contexto de los 
estudiantes, favoreciendo el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
 
5.2.  Recomendaciones 
El enriquecimiento constante de la práctica docente por medio del diseño de nuevas 
metodologías como las unidades didácticas puede impactar positivamente en el 
aprendizaje de los estudiantes permitiendo el desarrollo de competencias y habilidades de 
carácter científico, así como un cambio de perspectiva de los estudiantes frente la 
asignatura que repercute en el aprendizaje significativo de los conceptos básicos de 
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química. Esta unidad didáctica puede ser empleada como estrategia metodológica para la 
enseñanza y aprendizaje de otros conceptos básico de química.  
Es de gran importancia la incorporación de actividades de carácter experimental 
empleando productos de uso cotidiano, pues puede promover en los estudiantes un mayor 
interés por la temática propia de la asignatura de química dado que relaciona la teoría vista 
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Anexo 1. Actividad diagnóstica para la 



















ACTIVIDAD 1: RECONOCIENDO EL MATERIAL DEL LABORATORIO 
En cada una de las mesas de trabajo encontrarán diferentes elementos de uso cotidiano 












Tipo de medida 
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ACTIVIDAD 2: CAMBIOS QUÍMICOS Y FÍSICOS 
Materiales 
 Agua 
 Sal de cocina 5 g 
 Una vela 
 Una manzana 
 Beacker 
 Balanza  
  
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Encienda la vela y 
déjela así por 5 
minutos. 
 
   
Mezcle en un 
Beacker 5 g de sal 
con 50 mL de agua. 
 
   
Parta un pedazo de 
manzana y déjela 




   






   
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el procedimiento anterior, responda: 
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ACTIVIDAD 3: MEZCLAS Y SEPARACIÓN DE MEZCLAS 
Materiales 
 Agua    
 Arena 50 g 
 Sal de cocina 50 g 
 Aceite 100 mL 




En el siguiente cuadro encontrará diferentes mezclas de sustancias. Una vez 
preparadas describa lo que observa. Justifique la respuesta y haga un dibujo 
donde represente cómo interactúan las moléculas de las sustancias involucradas. 
(Tomada y modificada de (Cifuentes Rivas, 2019)). 


























    
















    
Materiales 
 Agua 
 Gravilla 10 g 
 Harina 10 g 
 Arena 10 g 
 Sal de cocina 10 g 
Con los materiales disponibles prepare las mezclas que se indican en la tabla. Además, 
dispone de los materiales necesarios para realizar el montaje de tres técnicas de 
separación. Elija el método más adecuado para separar correctamente cada tipo de 
mezcla. 
Mezcla Técnicas de separación 
Tamizado Filtración Evaporación 
Agua + sal    
Agua + arena    
Gravilla + Harina    
 
De acuerdo con los resultados obtenidos anteriormente responda: 
 
¿Por qué es importante conocer el tipo de mezcla (homogénea o heterogénea) al 
momento de decidir el método que se va a utilizar para separar la mezcla? Explique su 
respuesta.  
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ACTIVIDAD 4: SOLUBILIDAD 
EXPERIMENTO 1:  
 
REACTIVOS 








g. Vidrio reloj 
h. Recipientes  
i. Probeta 
j. Beacker  
k. Tabla periódica. 
 
PROCEDIMIENTO 
Realice previamente los cálculos necesarios (tabla 1) para preparar las siguientes 
disoluciones. Además, indique en cada procedimiento quién es el soluto y quién es el 
solvente y complete la tabla con los resultados de los cálculos (tabla 2). 



























































1. Prepara 200 mL de una disolución de zumo de naranja (o limón) al 10 %. 
2. Preparar una disolución con 20 g de azúcar y 80 g de agua.  Calcule su 
porcentaje. 
3. Preparar 300 mL de una disolución de sal a partir de 45 mL de sal (densidad 
sal= 2,16 g/mL). Calcule su porcentaje. 
4. En el Beacker mida 4 gramos de NaCl utilizando para esto la balanza. Adicione 
al Beacker 50 mL de agua y agite hasta que el NaCl esté completamente 
disuelto en el agua. En un matraz aforado de 100 mL agregar la mezcla 
preparada en el paso 3 y, posteriormente, con la ayuda de una probeta 
adicione agua hasta llegar al aforo. 
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Tabla 2: Resultados  
Procedimiento Resultados 
1 Vzumo=  Vdisol=200 mL 
 
%v/v= 10% Soluto: Solvente: 
2 mazúcar= 20 g 
 
mdisol %m/m Soluto: Solvente: 
3 Vdisol= 300 mL msal= 
 
%m/v Soluto: Solvente: 
4 Molaridad (M) 
 
 








Para el siguiente experimento enumere tres Beacker y haga las mezclas que se 
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Nombre estudiante:  
OBJETIVO: Realizar una lectura introductoria en el tema de saponificación. 
INTRODUCCIÓN 
El jabón es sin duda uno de los productos cosméticos más usados en la vida 
cotidiana debido a su capacidad limpiadora y desinfectante. Lo podemos 
encontrar en diferentes aromas y presentaciones. A continuación, encontrará una 




Si sus ojos pudieran ver con la misma capacidad que lo hacen a través de un 
microscopio ¿cómo cree que interactúan una mancha de grasa y el jabón? 




















 ACTIVIDAD 1: ¿por qué el jabón limpia? 
 
 ACTIVIDAD 1 1 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: El jabón, un mundo lleno de pompas 
GRADO: Once                   ASIGNATURA: Química  DURACIÓN: 10 hora clase         
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¿Cómo funciona un jabón?  
Como si se tratara de una batería con polos positivo y negativo, una molécula de 
jabón también tiene dos extremos de diferente afinidad. La figura 1 representa 
una molécula de jabón. En rojo, la cabeza, con carga, es afín al agua porque son 
de polaridad similar. La cadena azul, denominada lipofílica, es afín a las grasas y 
repele al agua. A causa de esta estructura, el jabón posee una doble afinidad hacia 





Alguna vez hemos escuchado la frase “Tú y yo somos como el aceite y el agua, 
jamás podremos estar juntos”. Palabras muy fuertes. Es probable que quien usa 
esta expresión no conozca la química de un jabón, que puede disminuir la tensión 
superficial y, con ello, crear un efecto de emulsificación que es algo muy cercano 
a mezclarse. En el agua, el jabón forma entre 100 y 200 micelas; es decir, 
asociaciones o conglomerados de moléculas que orientan sus cabezas con carga 
hacia la superficie del agregado molecular, mientras que las cadenas alifáticas 
quedan hacia dentro. La micela es una partícula energéticamente estable, ya que 
los grupos con carga están unidos mediante enlaces de hidrógeno de baja 
energía con las moléculas del agua circundante, mientras que los grupos afines a 
las grasas se orientan hacia el interior de la micela e interactúan con otros grupos 
de características similares (Regla et al, 2014). 
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Los jabones limpian debido a las afinidades diferentes de los extremos de sus 
moléculas. La suciedad grasa no se elimina fácilmente sólo con agua, que la repele 
por ser insoluble en ella. Sin embargo, el jabón posee una cadena larga alifática 
o hidrocarbonada sin carga que interactúa con la grasa, disolviéndola, mientras 
que la región con carga se orienta hacia el exterior, formando gotas. Una vez que 
la superficie de la gota grasa está cubierta por muchas moléculas de jabón, se 
forma una micela con una pequeña gota de grasa en el interior. Esta gota de 
grasa se dispersa fácilmente en el agua, ya que está cubierta por las cabezas con 
carga o aniones carboxilato del jabón, como se observa en la Figura 2. La mezcla 
que resulta de dos fases insolubles (agua y grasa), con una fase dispersada en la 
otra en forma de pequeñas gotas, se denomina emulsión. Por lo tanto, se dice 
que la grasa ha sido emulsionada por la solución jabonosa. De esta manera, en el 
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Industrialización del jabón 
En 1795, el jabón de Marsella empezó a industrializarse gracias a los trabajos 
científicos de Nicolas Leblanc en 1787, quien obtuvo el álcali de la sal de mar y el 
carbón, con calor. 
En 1783, Scheele descubrió una sustancia dulce a la que llamó ölsus, hoy conocida 
como “glicerina”, al hervir aceite de olivo con óxido de plomo. Este trabajo 
condujo al químico francés Eugene Chevreul a explicar la saponificación: después 
de establecer la estructura del triglicérido afirmó que el jabón es la sal metálica 
de los tres ácidos grasos. Estos hallazgos revolucionaron la industria del jabón, 
que tuvo una gran demanda después de la Segunda Guerra Mundial. Durante 
este periodo la gente se dio cuenta de la importancia de utilizar jabón, porque 
salvó la vida de muchos soldados. Por otro lado, la cultura de la higiene propició 












 Actividad 3: ¿Qué he aprendido?1 
 
 ACTIVIDAD 21 
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2. Investigue cómo se produce industrialmente el jabón. 
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Reflexiono sobre mi aprendizaje… 
A continuación, encontrará una serie de preguntas que le permitirá evaluar su 















Regla, I., Vázquez Vélez, E., Cuervo Amaya, D., & Neri, A. C. (2014). La química del jabón y algunas 





¿Ha aprendido algo nuevo con esta 











¿Cree que esta metodología le 




¿Qué fue lo que más le llamó la 
atención de la actividad? 
 
 
Después de realizar la actividad 
puede decir que su aprendizaje 
fue… 
 
¿Qué cree que se puede cambiar o 
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Nombre estudiante:  
Dificultades encontradas… 
 No reconocen la función de los materiales del laboratorio 
 No reconocen la diferencia entre un cambio químico y físico de manera 
experimental. 
 Intentan explicar un cambio químico por medio de cambios de 
apariencia de las sustancias. 
 No tienen manejo adecuado del lenguaje científico.  
OBJETIVOS:  
1. Entender el concepto de cambio químico por medio del proceso de 
saponificación. 
2. Enriquecer mi lenguaje científico 
3. Conocer y usar adecuadamente el material del laboratorio. 
 





1.  Conceptualización. 
Para poder entender el proceso de fabricación del jabón, debemos hablar primero 
de los lípidos, pues son la materia prima para llevar a cabo este proceso. A medida 
que avance en la lectura resalte con un color las palabras que para usted son 
desconocidas. 
 
Actividad 1  
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: Saponificación, el arte de hacer jabón 
 
GUÍA  DE TRABAJO 1: El jabón, un mundo lleno de pompas 
GRADO: Once                   ASIGNATURA: Química  DURACIÓN: 10 hora clase         
 
GRADO:  Once  ASIGNATURA: Química  DURACIÓN: 1 hora clase         
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LOS LÍPIDOS 
Los lípidos son moléculas orgánicas que se encuentran en la naturaleza, que 
tienen una solubilidad limitada en agua y que pueden aislarse de los organismos 
por extracción con disolventes orgánicos no polares. Son ejemplos las grasas, los 
aceites, las ceras, varias vitaminas y hormonas, y la mayor parte de los 
componentes no proteínicos de las membranas celulares. Obsérvese que esta 
definición difiere de la utilizada para los carbohidratos y proteínas en que los 
lípidos se definen por una propiedad física (solubilidad) más que por su 
estructura. De los muchos tipos de lípidos, se estudiarán en este capítulo sólo 
algunos de ellos: triacilgliceroles, eicosanoides, terpenoides y esteroides. 
Los lípidos se clasifican en dos tipos generales: aquellos que son semejantes a las 
grasas y las ceras, los cuales contienen enlaces éster y pueden hidrolizarse, y 
aquellos semejantes al colesterol y otros esteroides, los cuales no tienen enlaces 
éster y no pueden hidrolizarse. 
Las grasas animales y los aceites vegetales son los lípidos que se encuentran 
distribuidos más ampliamente en la naturaleza. Aunque parecen diferentes —las 
grasas animales como la mantequilla y la manteca son sólidas, mientras que los 
aceites vegetales como el aceite de maíz y el de cacahuate son líquidos—, sus 
estructuras están estrechamente relacionadas. 
Las grasas y los aceites son triglicéridos o triacilgliceroles (figura 1). Los animales 
utilizan las grasas como almacenamiento de energía a largo plazo, debido a que 
están mucho menos oxidadas que los carbohidratos y proveen casi seis veces 
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La hidrólisis de una grasa o de un aceite con NaOH acuoso produce glicerol y tres 
ácidos grasos. Por lo general, los ácidos grasos no están ramificados y contienen 
un número par de átomos de carbono, entre 12 y 20 (McMurry, 2012). 
 
SAPONIFICACIÓN 
La saponificación es el proceso industrial por medio del cual se produce el jabón. 
Químicamente, el jabón es una mezcla de las sales de sodio o de potasio de los 
ácidos grasos de cadena larga producidas por la hidrólisis del ácido graso de 
origen animal con álcali. La ceniza de madera se utilizaba como una fuente de 
álcali hasta inicios del siglo XVIII, cuando se volvió asequible el desarrollo del 
proceso de LeBlanc para preparar Na2CO3 hirviendo sulfato de sodio con piedra 
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1. Descubriendo el lenguaje científico 
Con las palabras que resaltó en la lectura anterior haga un glosario que 
contenga al menos 10 de estas palabras con el significado de cada una de ellas. 
Palabra o 
concepto 
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Como vimos en la actividad pasada, la saponificación es el proceso por el cual se 
produce el jabón, que se da gracias a la reacción química de dos compuestos (un 
ácido graso y un álcali). Esta reacción química representa el cambio químico que 
sufren las sustancias involucradas (llamadas reactivos) para producir unas nuevas 
(llamadas productos), pero… ¿qué es un cambio químico?  Recordemos. 
Los cambios químicos son procesos que afectan la estructura y composición de la 
materia. Por tal razón, durante una transformación química se forman nuevas 
sustancias que presentan propiedades diferentes a las sustancias iniciales. 
Una transformación química produce una reacción química. Una reacción química 
es el proceso en el cual una o más sustancias (los reactivos) se transforman en 
otras sustancias diferentes (los productos). Podemos percibir que se efectúa una 
reacción porque se presentan cambios observables tales como cambios en el 
color, la temperatura o el desprendimiento de gases, entre otros (tomado de 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/ciencias_7_b4_s6_est.pdf). 
Una reacción química se expresa por medio de las ecuaciones químicas. 
Una ecuación química es una representación simbólica de una reacción química. 
Observe, en el siguiente esquema, la ecuación de la reacción de combustión del 








Actividad 2 Fortalezco mis conocimientos previos 
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Son ejemplos de reacciones químicas: 
 El proceso de saponificación 
a. Una molécula de una grasa reacciona con NaOH en un medio 
acuoso. 
b. Se transforma en jabón y glicerol. 








 Cuando se quema una hoja de papel. 
La reacción química que explica la transformación del papel es: 
a. La molécula de celulosa ((C6H10O5)n) (papel) reacciona con el oxígeno. 
b. Se transforma en cenizas y humo (agua y gas carbónico), liberando calor. 
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 Cuando se oxida una puntilla de hierro 
 La puntilla reacciona con el oxígeno del aire. 
 Se transforma en óxido férrico. 




Tomada y adaptada de: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/ciencias_7_b4_s6_est.pdf 
Cabe resaltar que en los cambios químicos de las sustancias no solo se produce 
un cambio de en la forma y el color, sino que también hay una modificación de 
la estructura interna y la composición. Proceso que es muy diferente a lo que 
sucede en los cambios 
físicos, pues en ellos la 
materia no experimenta 
transformaciones en su 
estructura interna, solo 
cambia sus propiedades 
físicas y no su composición, 
motivo por el cual no se 
forman nuevas sustancias. 
Algunos ejemplos de 
cambios físicos son los 
cambios de estado (figura 2) 
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¿QUÉ HE  APRENDIDO?…  
Observe con atención el siguiente video y luego responda las preguntas. 
https://www.youtube.com/watch?v=yUNl64QGzII 
1. De acuerdo con lo leído y visto en el video: 







b. Escriba tres cambios químicos y tres cambios físicos que encuentre en su vida 
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Actividad previa: Reconociendo el material del laboratorio… 
Antes de ir al laboratorio de química, es necesario conocer el tipo de material que 
se va a emplear en cada una de las prácticas a realizar. Lea con atención la 
información que se presenta en el siguiente cuadro. 
2. Se colocan en un tubo de ensayo 0,5 g de almidón puro, luego se calienta directamente 
a la llama, como se ilustra en la figura. En la siguiente tabla se resume la experiencia. 
 
 
Se analiza el residuo negro obtenido de la combustión del almidón y se determina que es 
carbono. De acuerdo con el resultado obtenido lo que ocurrió fue un ¿cambio químico? ¿Un 







Actividad 3 Vamos al laboratorio… 
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Tiene como principal función el de medir el 
volumen de un líquido. No puede ser 
calentado y su medida es graduada 
Tubo de ensayo 
 
Un tipo de tubo, semejante a la probeta, 
pero sin base, en el cual por lo general se 
vierten líquidos, soluciones o muestras que 
analizar o con las que experimentar. Se 
puede calentar y su medida es graduada. 
Beacker o vaso de precipitados 
 
Consiste en un recipiente que se utiliza para 
mezclar, remover y calentar químicos, suelen 
tener un pico en sus bordes y marcas para medir 







Sirve para medir un volumen de líquido y 







Se usa para la preparación de disoluciones con 
concentración conocida. Su medida es 
volumétrica. No puede ser sometido a 
calentamiento. 
Bureta Una bureta se utiliza para la adición 
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la llave de paso, la cantidad de líquido que se 
libera puede reducirse a una gota cada pocos 
segundos. Las buretas son una de las 
herramientas más precisas en el laboratorio y se 
configuran utilizando una abrazadera en 
combinación con un soporte de anillo. Su 




Se utiliza para medir cantidades de líquidos, 
para hacer titulaciones o para hacer reaccionar 
sustancias que necesitan un largo 
calentamiento. También sirve para contener 
líquidos que deben ser conservados durante 
mucho tiempo o que no se ven afectados 
directamente por la luz del sol. Su medida es 
graduada. 
 






Está diseñado para el calentamiento uniforme de 
distintas sustancias. Su medida es graduada. 
Embudo 
 
 Es una pieza cónica de vidrio o plástico que se 
utiliza para el trasvasijado de productos químicos 
desde un recipiente a otro 
Condensador o tubo refrigerante 
 
Un tubo refrigerante o condensador es un 
aparato de laboratorio, construido en vidrio, que 
se usa para condensar los vapores que se 
desprenden del matraz de destilación, por medio 
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Un termómetro es un instrumento utilizado para 
medir la temperatura con un alto nivel de 
exactitud. Puede ser parcial o totalmente inmerso 
en la sustancia que se está midiendo. Esta 
herramienta está conformada por un tubo largo 
de vidrio con un bulbo en uno de sus extremos. 
 
NOTA: Cuando se habla de material con medida graduada indica que los 
volúmenes medidos en ellos no son exactos, caso contrario a los materiales que 
presentan una medida de tipo volumétrica la cual indica que el volumen medido 
es exacto. 
Práctica de laboratorio: Comprobemos los cambios químicos 
Materiales 
 Vinagre (ácido acético 
CH3COOH) 
 Una botella pequeña con cuello 
estrecho o erlenmeyer de 250 ml. 
 Un globo 
 Un embudo 
 Bicarbonato de sodio NaHCO3 
 Una cuchara pequeña 
 
Metodología (procedimiento) 
1. Vierta 100 ml de vinagre en la botella pequeña o erlenmeyer. 
2. Tome un globo y empleando un embudo, agregue una cucharadita (3 g 
aproximadamente) de bicarbonato de sodio 
3. Coloque el globo sobre la abertura de la botella sin que caiga el bicarbonato de sodio 
dentro de ella 
4. Levante la parte del globo que contiene el bicarbonato, de forma que caiga dentro de 
la botella. 
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1. ¿Cuáles sustancias son los reactivos de la reacción? 
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
2. ¿Cuáles sustancias son los productos de la reacción? 
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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4. Complete los espacios en la imagen derecha indicando las sustancias presentes después de 
la reacción química. 
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Actividad 4 Interiorizo mi aprendizaje… 
Ha llegado a la parte final de la guía del trabajo y para sintetizar lo aprendido, 
realice las siguientes actividades. 
1. Retroalimentación individual: Realice un resumen usando sus propias 



























2. Retroalimentación grupal: Formen grupos de 4. Teniendo en cuenta el 
resumen realizado por cada uno, construyan un mapa conceptual donde 
consignen los conceptos más importantes estudiados en la guía. Una vez 
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Reflexiono sobre mi aprendizaje… 
A continuación, encontrará una serie de preguntas que le permitirá evaluar su proceso de 












Muñoz Martínez, J. I. (2014). Adaptación de un banco de preguntas de química bajo el criterio de 
respuesta al ítem que facilite su sistematización y análisis en procesos de verificación de 
conceptos no aprendidos. Universidad Nacional de Colombia. 
López Leal, G., Mora Bautista, G. C., Rodríguez Camacho, L. S., Gómez Villegas, A. M., Navarrete Forero, 
G., Sarria López, Á. D., González Gutiérrez , D. T. (2012). Los caminos del saber. Ciencias 8. Bogotá: 
Editorial Santillana. 
McMurry, J. (2012). Química orgánica. Méxido D.F.: Cengage Learning Editores S.A de C.V. 
Imágenes tomadas de https://www.flaticon.com/ y https://www.freepik.com/ 
Autoevaluación  
¿Ha aprendido algo nuevo con 





¿Tuvo alguna dificultad al 





¿Cree que esta metodología le 




¿Qué fue lo que más le llamó la 
atención de la actividad? 
 
 
Después de realizar la actividad 
puede decir que su aprendizaje 
fue… 
 
¿Qué cree que se puede cambiar 
o adicionar para mejorar su 
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Nombre estudiante: 
OBJETIVO: Conocer la química orgánica y los compuestos que de ella se derivan. 
 
 
La estructura química del jabón es, en un gran porcentaje, de composición 
orgánica, esto debido a las materias primas que son necesarias para su 
fabricación, los cuales son las grasas (compuestos orgánicos) y el hidróxido de 
sodio o de potasio (compuestos inorgánicos). 
Para entender un poco mejor la estructura química del jabón, y de manera 
general, qué son los compuestos orgánicos y sus características, se hace necesario 
hablar de la química orgánica. Veamos… 
 
La química orgánica es una rama de la química que estudia los compuestos del 
carbono y sus reacciones.  El carbono es un elemento que puede formar enlaces 
con una gran variedad de elementos e incluso con el mismo, lo que permite que 
pueda formar largas cadenas lineales o ramificadas.  Esta propiedad permite la 
formación de infinitos compuestos, dentro de los cuales sobresalen los formados 
de carbono e hidrógeno. Este tipo de compuestos se encuentran presentes en 
todos los seres vivos, por lo que se dice que la química orgánica es la encargada 
de estudiar las reacciones químicas que ocurren en ellos y su composición, 
procesos que son estudiados específicamente por la bioquímica. 
La importancia de la química orgánica no radica únicamente porque estudie los 
procesos propios de los seres vivos, sino también, en que 
posibilita la extracción, tratamiento y manipulación de un 
sinnúmero de compuestos orgánicos, que han permitido 
la síntesis de compuestos artificiales que han 
revolucionado la vida. Los compuestos orgánicos se 
encuentran presentes en todo cuanto nos rodea, en la 
 
Actividad 1: Composición química del jabón. 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3: ¿De qué está hecho el jabón? 
 
GUÍA  DE TRABAJO 1: El jabón, un mundo lleno de pompas 
GRADO: Once    ASIGNATURA: Química  DURACIÓN: 10 hora clase         
 
GRADO:  Once  ASIGNATURA: Química  DURACIÓN: 1 hora clase         
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ropa que usamos, los alimentos que consumimos, los combustibles, los productos 
cosméticos, en las medicinas que tomamos cuando enfermamos, entre otros. De 
ahí la importancia del estudio de la química orgánica.  
Son muchos los compuestos químicos orgánicos que existen. Estos se clasifican 
de acuerdo con el grupo funcional que esté presente en su estructura.  
En la siguiente tabla se explicará brevemente los diferentes grupos funcionales 
orgánicos y su estructura. 
COMPUESTO 
ORGÁNICO 








ALCANOS  (CnH2n+2) 
 
Los hidrocarburos se encuentran presentes en muchos 
productos de uso cotidiano como los combustibles, 
siendo los más comunes el gas natural y gas propano que 
se usa para la preparación de alimentos.   








Los compuestos aromáticos (derivados del benceno) se 
usan principalmente en la síntesis de plásticos, fabricación 
de pinturas, detergentes, perfumes, entre otros. 
Derivados halogenados  
R X 
Se usan como disolventes industriales, plaguicidas, 




R OH Su uso más conocido es en la industria de bebidas 
alcohólicas, sin embargo, los alcoholes son productos que 
intervienen como disolventes en la fabricación de varios 






Son reconocidos por su uso en la industria farmacéutica 
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R1R O  
Su uso principal es como disolvente de sustancias 
orgánicas. También es usado en la extracción de 







Se usan principalmente para la fabricación de 







Son empleadas como disolventes de lacas, también 









Los ácidos carboxílicos son usados ampliamente en 
la industria de alimentos, siendo el ácido acético 











Son empleados en la fabricación de velas, 
fragancias artificiales por lo que están presentes en 
los productos cosméticos y en la industria de 
alimentos. Algunos de ellos son los responsables 








Se usan en los extintores, en la industria de 





Tienen gran uso en la industria farmacéutica en la 
producción de los sedantes. Además, son 
empleadas para la fabricación de colorantes. 




Se usan como aditivos en algunos productos de 
higiene bucal, también son usados en la industria 
del plástico y elaboración de ceras. 
Aminas R NH2 Se usan para la fabricación de colorantes y hacen 




R C N  
Son empleados para fabricar guantes de látex, y en 
la producción de esmaltes y pinturas, también son 
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¿QUÉ HE APRENDIDO? …  
1. A continuación, encontrará la estructura de algunos compuestos orgánicos, 
obsérvelos con atención y clasifíquelos uniendo con una línea al tipo de compuesto 
orgánico al que pertenece, teniendo en cuenta la información de la tabla anterior. Use 
diferentes colores.  
CH3 CH2 CH3 Alquinos 
CH3 CH3 
Fenol 
CH3 O CH3 
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2.    La siguiente reacción química muestra el proceso de producción de las tres 
sales de los ácidos que son los componentes del jabón. Señale en cada estructura 
los tipos de compuestos orgánicos presentes en los reactivos y productos de la 
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Las grasas y aceites. 
Las grasas y los aceites conforman un grupo de compuestos llamado 
acilgliceroles, pues son ésteres del glicerol (o glicerina), un poliol, con tres grupos 
OH. Dependiendo del número de grupos OH que formen enlaces éster con 
cadenas de ácidos grasos, podemos tener, mono, di o triacilgliceroles. Estos 
últimos son los más abundantes en la naturaleza y se denominan también 
triglicéridos (figura 1) (Mondragón et al, 2010). 
Actividad 2: Características químicas y físicas de las grasas y aceites. 





4. Con la información obtenida de la lectura y la que brinda el siguiente video, escriba 
por qué considera usted que la química orgánica tiene un papel importante en 
nuestra vida. Además, escriba al menos 10 productos de uso cotidiano en su casa 
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Las grasas animales y los aceites vegetales se consideran los lípidos más 
abundantes en la naturaleza.  La diferencia entre las grasas y los aceites se basa 
en que los ácidos grasos de las grasas tienen cadenas saturadas, mientras que en 
los aceites son insaturadas (Castañeda et al, 2019).  
  
Propiedades físicas (Mondragón et al, 2010): 
 Son sustancias de color blanco o amarillento. 
 Son untuosos al tacto y son insípidos. 
 Son menos densos que el agua. 
 A temperatura ambiente, los aceites son líquidos y las grasas son sólidas.  
 Son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos apolares. 
 
Propiedades químicas (Castañeda et al, 2019). 
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El hidrógeno es 
adicionado a los 
dobles enlaces de las 
grasas y aceites en 
presencia de un 
catalizador. Esto 
produce glicéridos 





































Es un proceso que se 
da al exponer las 
grasas y aceites al 
contacto con el aire. 
Esto hace que se 
oxiden o hidrolicen, lo 
cual produce ácidos 
carboxílicos volátiles 
que se detectan por el 






Ácido oléico  
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Corresponde a una 
hidrólisis de los 
grupos éster de los 
triglicéridos 
promovida por una 
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Estructura general de las grasas y aceites 
Las grasas y aceites se caracterizan por tener en su estructura una región 
hidrofóbica no polar de gran tamaño, la cual, por lo general, es de naturaleza 
























¿QUÉ HE APRENDIDO?... 
1. El criterio de clasificación de los lípidos resulta de la capacidad que tienen 
para saponificarse. Las grasas se hidrolizan en medio básico y caliente y 
forman las sales metálicas de los ácidos grasos. Complete la siguiente 
reacción de saponificación de la trapalmitina, muy abundante en las carnes 
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Parte 1: ¿Cómo obtener un aceite vegetal?  
Reactivos 
 Hidróxido de sodio 
 Agua 
Materiales 
 1 mortero con pistilo 
 1 colador 
  1 estufa 
 1 cuchara metálica 
 1 probeta de 100 mL 
 1 vaso de precipitados de 100 mL 
 1 recipiente plástico 
 1 olla 




Actividad 3: Vamos al laboratorio… 
2.  El ácido láurico (ácido graso saturado de 12 carbonos) es uno de los principales 
componentes del aceite de coco que se extrae de la pulpa seca del coco, 
principalmente por prensado. Suponiendo que el aceite de coco contiene 
únicamente ácido láurico, ¿qué estructura presenta el jabón de coco si se coloca 
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Procedimiento 
1. En una olla, caliente en seco algunas almendras a fuego lento. Luego, 
deposítalas en un mortero y macéralas con la ayuda del pistilo. Repite el 
proceso hasta completa r 500 g de almendras. 
2. Tome el colador y colócalo sobre el recipiente plástico. Adicione el 
macerado para separar los restos vegetales del aceite. El aceite obtenido 
presenta un color amar illo pálido, con ligero olor y sabor dulce. Guarde un 
poco para la parte 2 de la práctica. 
3. En el vaso de precipitados mezcle 1 g de hidróxido de sodio con 20 mL de 
agua. Agite suavemente hasta lograr la disolución total del hidróxido. 
4. Vierta 10 mL de aceite de almendras en una olla y adicione 10 mL de 
hidróxido de s odio. Caliente durante 30 minutos y observe la formación de 
una masa blanca de jabón. 
La composición del aceite que se obtiene presenta entre 40% y 55% de aceite fijo, 
20% de proteínas, mucilago y emulsina.  Contiene una cantidad considerable de 
oleína y cantidades meno res de ácido linoleico y de otros ácidos grasos. 
Observe y registre los cambios evidenciados. 
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Responda las siguientes preguntas tomando como base la resolución del 
laboratorio. 
1. ¿Cuáles son las estructuras de los ácidos grasos presentes en el aceite de 










2. ¿En qué s e diferencia la composición del aceite de coco de la 
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Parte 2: Confirmando la presencia de lípidos 
Reactivos 
 Reactivo Sudán III 
 Tinta china roja 
 Aceite de almendras 
Materiales 




 Varillas de agitación 
 Pipetas 
Procedimiento 
1. Tome dos tubos de ensayo y colóquelos en la gradilla. Adicione en cada uno 2 mL del 
aceite de almendras obtenido en la parte 1 de la práctica. Márquelos como tubo 1 y 
tubo 2. 
2. En el tubo 1 adicione 4 o 5 gotas del reactivo Sudán III. En el tubo 2 agregue 4 o 5 
gotas de tinta china roja. 
3. Agite ambos tubos y deje reposar. 
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Actividad 4: Interiorizo mi aprendizaje… 
Ha llegado a la parte final de la guía del trabajo y para sintetizar lo aprendido, realice las 
siguientes actividades. 
1. Retroalimentación individual: Realice un resumen usando sus propias palabras donde 



















Responda la siguiente pregunta tomando como base la resolución del laboratorio. 
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2. Retroalimentación grupal: Formen grupos de 4. Teniendo en cuenta el resumen realizado 
por cada uno, construyan un mapa conceptual donde consignen los conceptos más 
importantes estudiados en la guía. Una vez terminado el trabajo, deberán exponer el mapa a 
los otros grupos de trabajo. 
Reflexiono sobre mi aprendizaje… 
A continuación, encontrará una serie de preguntas que le permitirá evaluar su proceso de 
aprendizaje. Por favor escribir su respuesta justificándola. 
Bibliografía 
Castañeda Hortúa, M. C.,Clavijo Fernández, M. C., Coy Contretas, M.A., Marín Morales, M. Y., Puerta Gómez, A. 
del P., Rodríguez Cepeda, R.  (2019). Química Orgánica 2. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 
McMurry, J. (2012). Química orgánica. Méxido D.F.: Cengage Learning Editores S.A de C.V. 
Mondragón Martínez, C. P.,  Peña Gómez, L. Y., Sánchez de Escobar, M., Arbeláez Escalante, F., González 
Gutiérrez, D.,  (2010). Hipertexto Santillana 2. Bogotá: Editorial Santillana S.A. 
Imágenes tomadas de https://www.flaticon.com/ y https://www.freepik.com/ 
 
Autoevaluación  
¿Ha aprendido algo nuevo con esta 









¿Cree que esta metodología le 




¿Qué fue lo que más le llamó la 
atención de la actividad? 
 
 
Después de realizar la actividad 
puede decir que su aprendizaje fue… 
 
¿Qué cree que se puede cambiar o 
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 No emplean los conceptos de disolución insaturada, saturada o 
sobresaturada para explicar los cambios que se dan por un aumento en la 
cantidad de soluto. 
 Presentan deficiencia en la realización de cálculos matemáticos necesarios 
para la preparación de disoluciones. 
 No tienen manejo adecuado del lenguaje científico.  
OBJETIVO: Comprender los conceptos de disolución y solubilidad por medio 
de la acción limpiadora del jabón. 




La acción limpiadora de los jabones se basa en que estas moléculas son 
anfipáticas, es decir, poseen un extremo polar e hidrofílico, correspondiente al ion 
alcalino que forma la sal carboxilato. El extremo opuesto es apolar e hidrofóbico 










ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4: ¿Por qué el jabón limpia? 
GRADO: Once    ASIGNATURA: Química  DURACIÓN: 8 hora clase         
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Cuando los jabones se dispersan en agua, las colas de las largas cadenas 
hidrocarbonadas se unen y agrupan en el interior de una esfera hidrofóbica 
enredada, mientras que las cabezas iónicas sobre la superficie se adhieren a la 
capa de agua. En la figura 1 se muestran estos agrupamientos esféricos, llamados 
micelas. Las gotas de grasa y aceite se solubilizan en agua cuando son cubiertas 
por las colas no polares de las moléculas de jabón en el centro de las micelas; una 
vez solubilizadas, la grasa y la suciedad pueden enjuagarse (McMurry, 2012). 
 
El proceso de solubilidad permite la acción limpiadora del jabón. Para entender 
mejor este proceso, debemos recordar qué es solubilidad y a su vez recordar el 
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Disoluciones químicas 
Una disolución química se define como una mezcla homogénea que está formada 
por dos o más sustancias que se conocen como soluto y disolvente (Mondragón 
et al, 2010). 
El soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad y que se disuelve en 
el disolvente. El disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y 
en la que se disuelve el soluto. 
Clases de disoluciones 
Según el estado de agregación de las sustancias que las conforman las 
disoluciones pueden ser: 
 Sólidas: Cuando está formada por sustancias sólidas. Tienen una 
importancia industrial puesto que de esta forma se producen las 
aleaciones. 
 Líquidas: Están formadas por un gas y un líquido o un sólido y un líquido 
que se disuelven. Por ejemplo, la gasolina está constituida por una mezcla 
de hidrocarburos y aditivos. 
 Gaseosas: Formadas por gases en diferentes proporciones. Una solución 
de gases siempre es homogénea, por ejemplo, una solución de oxígeno y 
nitrógeno (Castañeda et al, 2019). 
Las disoluciones también se pueden clasificar según la cantidad de soluto que 
contiene, como: 
 Insaturada si la cantidad de soluto disuelto es menor que la cantidad 
máxima que puede disolverse. 
 Saturada si la cantidad de soluto es la máxima cantidad que el disolvente 
puede disolver. 
 Sobresaturada si la solución contiene más soluto que el máximo que puede 
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Proceso de disolución 
 
El proceso de disolución se lleva a cabo por medio de las fuerzas de atracción 
intermoleculares entre el soluto y el solvente las cuales pueden ser puentes de 
hidrógeno o interacciones dipolo-dipolo; este proceso es conocido como 
solvatación el cual se define como “el proceso mediante el cual un ion o una 
molécula se rodea por moléculas del disolvente, distribuidas de una forma 
específica. Cuando el disolvente es agua, este proceso se llama hidratación. 
Por simplificación, se puede imaginar que el proceso de disolución se lleva a cabo 
en 3 etapas (figura 2). La etapa 1 es la separación de las moléculas del disolvente 
y la etapa 2 incluye la separación de las moléculas del soluto. Estas etapas 
requieren de energía para romper las fuerzas intermoleculares de atracción, por 
lo tanto, son endotérmicas. En la etapa 3 se mezclan las moléculas del disolvente 
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Solubilidad 
Químicamente la solubilidad se entiende como la cantidad máxima de un soluto 
que puede disolverse en una cantidad dada de disolvente a una temperatura 
determinada, por lo que se dice que es cuantitativa. 
 
Factores que determinan la solubilidad. 
 Naturaleza del soluto y del disolvente: ¨lo semejante disuelve lo semejante¨. 
Esta expresión quiere decir que la solubilidad es mayor entre sustancias 
cuyas moléculas sean análogas, eléctrica y estructuralmente. 
 Temperatura: En las soluciones sólido en líquido, por lo general, al aumentar 
la temperatura aumenta la solubilidad, esto debido a que la temperatura 
aumenta el movimiento molecular de las partículas, iones o moléculas, y 
quedan libres para entrar en la disolución. 
La solubilidad de un gas en un líquido y de un gas en un sólido, por el 
contrario, disminuye al aumentar la temperatura. Esto se debe a que, al 
aumentar la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas debido 
a que aumenta la energía cinética de éstas favoreciendo su volatilidad. 
 Presión: Al aumentar la presión de un gas en un líquido aumenta la 
solubilidad del gas en el disolvente. En disoluciones líquido en líquido o 
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 ¿QUÉ HE APRENDIDO?... 
Teniendo en cuenta la información anterior, resuelva las siguientes preguntas. 
1. Diariamente preparamos  un sinnúmero de disoluciones sin tener idea de este proceso. 
Una de esas disoluciones comunes es la sopa que cocinamos,  en la cual  se mezclan 
diferentes productos como lo son la sal de cocina (cloruro de sodio-NaCl) y agua (H2O).  
Dibuje las interacciones intermoleculares del proceso de solvatación entre estas dos 
sustancias y explique con sus propias palabras en qué consiste. 
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 a. Verifique que el simulador se encuentre en la opción macro (parte superior izquierda 
de la pantalla) 






c. Cambie el simulador a la opción micro (parte superior izquierda de la pantalla) y repita 






d. Compare lo observado en el paso c con el dibujo realizado en el punto 1.  
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3. Las moléculas de los jabones tienen un extremo polar (cabeza) y una cadena de 
hidrocarburos apolar (cola). Su capacidad limpiadora se debe a que pueden emulsificar las 
grasas de la suciedad que posteriormente se elimina por enjuague en el proceso de lavado. 
Teniendo en cuenta la representación de las grasas, jabón y agua, seleccione cuál de los 
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La concentración en las disoluciones 
La concentración es la medida de la cantidad de soluto presente en cierta 
cantidad de disolvente para formar una disolución. 
En química se han establecido varios tipos de unidades físicas y químicas de 
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Para describir la 
cantidad de 
contaminantes del 
agua, aire, y los 
alimentos, entre 
otros. Para expresar 
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En las reacciones 
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En el cálculo de 
propiedades 
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¿QUÉ HE APRENDIDO?... 
De acuerdo con lo visto anteriormente resuelva los siguientes ejercicios. 
1. El vinagre es una disolución acuosa que se forma por la dilución entre ácido 
acético (CH3COOH) y agua (H2O). Si se toman 35,4mL de CH3COOH puro y 
se mezclan en 250mL de H2O, ¿cuál es la concentración porcentual volumen 








2. La cocina de un restaurante famoso de la ciudad de Quibdó requiere usar 
500mL de una disolución de cloruro de sodio (NaCl) en agua (H2O) al 
10,6%m/m. ¿Cuánto NaCl deberán agregar para producir dicha disolución? 
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3. La concentración de una disolución expresa la cantidad de soluto presente en 
una cantidad determinada de solución o solvente. Explica el significado de las 
siguientes concentraciones: 
a) Disolución de NaCl al 10% m/m: 
 
b) Disolución de HCl 2 M: 
 
c) Disolución de LiOH 5,5 m 
 
d) Disolución de KCl 7 N 
 
4. Se disuelven 80 g de cloruro de sodio en agua hasta obtener un litro de 
disolución. Si la disolución tiene una densidad de 1,5 g/mL, expresa la 
concentración de esta disolución en % m/m, molaridad (M) y normalidad (N). 
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Práctica 1: Solubilidad de lípidos 
Reactivos 
 Aceite 
 Agua destilada 
 Acetona 
Materiales 






1. Marque los tubos de ensayo con los números 1 y 2. En cada uno adicione 2 ml de 
aceite con una pipeta. 
2. En el tubo de ensayo marcado con el número 1 agregue 2 ml de acetona. En el tubo 
de ensayo número 2 adicione 2 ml de agua destilada. 
3. Agite vigorosamente ambos tubos. 











Actividad 2: Vamos al laboratorio… 
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Responda las siguientes preguntas tomando como base la resolución del laboratorio. 
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 Sal común, NaCl 
 Sulfato de cobre, CuSO4 
 Agua oxigenada comercial de 12 
volúmenes 
 Alcohol etílico, C2H5OH 
 Agua destilada 
Materiales 
 4 probetas de 100 mL 
 2 balones aforados de 50 mL 
 4 balones aforados de 100 mL 
 5 vasos de precipitados de 250 
mL 
 1 balanza 
 1 vidrio de reloj 





1. Con ayuda de la balanza, mide 4 gramos de 
sal común sobre un vidrio de reloj. 
 2. En un vaso de precipitados de 250 mL agregue 50 mL de agua destilada y adiciona los 4 
g de sal. Agita hasta que los cristales se disuelvan totalmente. 
3. Vierta la disolución anterior en un balón aforado de 100 mL. Con ayuda de una probeta 
vierta agua destilada hasta completar el volumen indicado. 
4. Rotule el balón aforado, anotando: disolución de NaCl al 4%. Lo que significa 4 gramos 
de sal/100 mL de disolución. 
5. Repita los pasos 1, 2 y 3 cambiando la sal por 6 gramos de sulfato de cobre y el balón a 
forado de 100 mL por uno de 50 mL. Exprese la concentración de esta disolución en gramos 
por cada 100 mL (m/v: porcentaje masa/volumen). 
6. Con ayuda de la pipeta, vierta 5 mL de agua oxigenada en un balón aforado de 100 mL y 
adiciona agua destilada hasta el aforo. Exprese la concentración de esta disolución en mL de 
agua oxigenada por cada 100 mL de disolución, es decir, porcentaje volumen/volumen (% v/v). 
7. Repita el paso 6 cambiando el agua oxigenada por alcohol antiséptico. 
8. Observe y registre los cambios evidenciados. 
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Responda las siguientes preguntas tomando como base la resolución del laboratorio. 
1. ¿Qué le sucederá a la concentración de la primera disolución que preparó si le adicionas 
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Actividad 3: Interiorizo mi aprendizaje… 
Ha llegado a la parte final de la guía del trabajo y para sintetizar lo aprendido, realice las 
siguientes actividades. 
1. Retroalimentación individual: Realice un resumen usando sus propias palabras donde 

















2. Retroalimentación grupal: Formen grupos de 4. Teniendo en cuenta el resumen realizado 
por cada uno, construyan un mapa conceptual donde consignen los conceptos más 
importantes estudiados en la guía. Una vez terminado el trabajo, deberán exponer el 
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Reflexiono sobre mi aprendizaje… 
A continuación, encontrará una serie de preguntas que le permitirá evaluar su proceso de 














Castañeda Hortúa, M. C.,Clavijo Fernández, M. C., Coy Contretas, M.A., Marín Morales, M. Y., Puerta Gómez, A. 
del P., Rodríguez Cepeda, R.  (2019). Química Orgánica 2. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 
Castañeda Hortúa, M. C.,Castelblanco Marcelo, Y.B., Coy Contretas, M.A., Marín Morales, M. Y., Puerta Gómez, 
A. del P., Peña Suárez, O., Sánchez de Escobar, M.  (2019). Química Orgánica 1, Bogotá: Grupo Editorial Norma. 
Mondragón Martínez, C. P.,  Peña Gómez, L. Y., Sánchez de Escobar, M., Arbeláez Escalante, F., González 
Gutiérrez, D.,  (2010). Hipertexto Santillana 1. Bogotá: Editorial Santillana S.A. 
Mondragón Martínez, C. P.,  Peña Gómez, L. Y., Sánchez de Escobar, M., Arbeláez Escalante, F., González 
Gutiérrez, D.,  (2010). Hipertexto Santillana 2. Bogotá: Editorial Santillana S.A. 
McMurry, J. (2012). Química orgánica. Méxido D.F.: Cengage Learning Editores S.A de C.V. 
Imágenes tomadas de https://www.flaticon.com/ y https://www.freepik.com/. 
Chang, R., & Goldsby, K. A. (2013). Química. Undécima edición. México D.F: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA 
EDITORES, S.A. DE C.V.  
Autoevaluación  
¿Ha aprendido algo nuevo con esta 











¿Cree que esta metodología le 




¿Qué fue lo que más le llamó la 
atención de la actividad? 
 
 
Después de realizar la actividad 
puede decir que su aprendizaje fue… 
 
¿Qué cree que se puede cambiar o 
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 Emplean representaciones macroscópicas para representar las 
interacciones intermoleculares entre las sustancias involucradas en una 
mezcla. 
 No entienden el proceso de mezcla a nivel microscópico. 
 
OBJETIVOS:  
1. Identificar las mezclas homogéneas y heterogéneas. 
2. Emplear correctamente los diferentes métodos de separación de mezclas. 
3. Integrar los temas vistos durante la unidad didáctica. 




Para la obtención de jabón, se deben llevar a cabo mezclas y separación de 
mezclas entre las materias primas y los subproductos que se producen a lo largo 
del proceso. Con el fin de obtener un producto de gran calidad a continuación 
vamos a recordar qué es una mezcla y los tipos de separación de mezclas que 
existen. 
Las mezclas 
Constituyen casi toda la materia en la naturaleza (Castañeda et al, 2019).  Son 
uniones físicas de sustancias en las que la estructura de cada sustancia no cambia, 
por lo cual sus propiedades químicas permanecen constantes y las proporciones 
pueden variar. Además, es posible separarlas por procesos físicos. Por ejemplo, la 
unión de agua con tierra es una mezcla. Estas se clasifican en mezclas 
homogéneas y mezclas heterogéneas (Mondragón et al, 2010). 
Actividad 1: Conociendo el mundo de las mezclas… 
GUÍA DE APRENDIZAJE 5: Preparemos nuestro propio jabón. 
GRADO: Once    ASIGNATURA: Química  DURACIÓN: 8 hora clase         
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Las mezclas homogéneas 
Son aquellas mezclas que poseen la máxima fuerza de cohesión entre las 
sustancias combinadas; las partículas de la fase dispersa son más pequeñas, y 
dichas partículas se encuentran distribuidas uniformemente. De esta manera, sus 
componentes no son identificables a simple vista, es decir, se perciben como una 
sola fase (Mondragón et al 2010). Están formadas por una sustancia, elemento o 
compuesto puro que es el medio conocido como fase dispersante donde se 
encuentran una o más sustancias en menor proporción que se conoce como fase 
dispersa (Castañeda et al, 2019). 
Las mezclas heterogéneas  
Son aquellas mezclas en las que la fuerza de cohesión entre las sustancias es 
menor; las partículas de la fase dispersa son más grandes que en las soluciones y 
dichas partículas no se encuentran distribuidas de manera uniforme. De esta 
forma, sus componentes se pueden distinguir a simple vista. Por ejemplo, la 
reunión de arena y piedras forma una mezcla heterogénea. Las mezclas 
heterogéneas pueden ser suspensiones o coloides. 
 Suspensiones: son las mezclas en las que se aprecia con mayor claridad la 
separación de las fases. Generalmente están formadas por una fase dispersa 
sólida insoluble en la fase dispersante líquida, por lo cual tienen un aspecto 
opaco y, si se dejan en reposo, las partículas de la fase dispersa se 
sedimentan. El tamaño de las partículas de la fase dispersa es mayor que 
en las disoluciones y en los coloides. Por ejemplo, el agua con arena es una 
suspensión. 
 Coloides: son mezclas heterogéneas en las cuales las partículas de la fase 
dispersa tienen un tamaño intermedio entre las disoluciones y las 
suspensiones, y no se sedimentan. Las partículas coloidales se reconocen 
porque pueden reflejar y dispersar la luz. Por ejemplo, la clara de huevo y 
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Separación de mezclas 
Los componentes de toda mezcla pueden separarse de manera simple o 
mediante técnicas y procedimientos sin que cambien las propiedades físicas y 
químicas de ellos. Es necesario conocer el tipo de mezcla que se va a utilizar, antes 
de seleccionar el método que se va a emplear. Entre los procedimientos más 










Se utiliza cuando la mezcla está formada por partículas de diferentes 
tamaños. El instrumento utilizado se denomina tamiz, consta de un 
cedazo, de un recipiente y su tapa. Este método es muy utilizado en el 
análisis de suelos y en la industria de las harinas (Mondragón et al, 2010). 
 
Levigación 
Consiste en pulverizar la mezcla sólida y tratarla luego con disolventes 
apropiados, basándose en su diferencia de densidad.  Este método es 
muy empleado en la minería especialmente en la separación del oro 
(Mondragón et al, 2010). 
Imantación Consiste en separar metales y no metales, utilizando un campo 







Se utiliza cuando la mezcla está conformada por sólidos insolubles en 
líquidos no miscibles. Este método se basa en la diferencia de densidad 
de las sustancias que forman la mezcla. Consiste en dejar la mezcla 
dentro de un recipiente en completo reposo por algún tiempo 
(Castañeda et al, 2019).  
 
Filtración 
Se utiliza cuando se requiere separar un sólido insoluble de un líquido.  
La mezcla se hace pasar a través de un papel de filtro, el cual retiene el 
sólido y deja pasar el líquido a través de los poros del papel (Castañeda 




Consiste esencialmente en someter la mezcla a la acción de la fuerza 
centrífuga, haciendo girar el recipiente con la mezcla a gran velocidad, 
con esto el sólido se deposita en el fondo del recipiente, mientras que el 
componente líquido queda como un sobrenadante que se puede 
separar fácilmente por decantación. Este método es muy empleado en 
química analítica, en la industria y en el laboratorio clínico (Mondragón 
et al, 2010). 
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Evaporación Mediante este método se separan componentes de una mezcla líquida 











Se fundamenta en la diferencia en los puntos de ebullición de los 
componentes de la mezcla. Por calentamiento se hace que el líquido de 
más bajo punto de ebullición se evapore primero, para luego recogerlo 
haciendo pasar sus vapores por un medio refrigerado llamado 




Es empleada cuando se requiere hacer la separación de una mezcla 
que está formada por varios líquidos cuyos puntos de ebullición son 
diferentes pero muy próximos entre sí. Este procedimiento es empleado 
en la industria del petróleo. El líquido con el punto de ebullición más 
bajo saldrá primero convertido en vapor, el cual se condensa al pasar 
por un refrigerante y posteriormente se recoge en un recipiente; la 
temperatura se controla mediante un termómetro. Este procedimiento 
se repite varias veces hasta aislar todos los componentes de la mezcla 




Es un método analítico empleado en la separación, identificación y 
determinación de los componentes químicos en mezclas complejas. 
Aprovecha las fuerzas de atracción que existen entre las sustancias y 
cuya magnitud o intensidad varía de una sustancia a otra. Se basa en el 
principio de extracción con solvente. Existen varias clases de 
cromatografía: de papel, de capa fina, de columna, de intercambio 
iónico, de gases y la cromatografía líquida de alta resolución o HPLC, 
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¿QUÉ HE APRENDIDO?... 
Teniendo en cuenta lo visto anteriormente responda. 
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3. Se tiene una sustancia desconocida formada por varios compuestos, de los 
cuales dos se encuentran en estado líquido y uno en estado sólido. Este 
último es miscible en uno de los líquidos y en el otro no. Diseña un 
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Procedimiento 
Parte A: separación de mezcla sólida por 
extracción con solvente selectivo. 
Paso 1: Tome hojas de romero y lavanda y 
póngalas en un beacker de 250 ml. 
Paso 2: Adicione el aceite de oliva al beacker 
hasta cubrir las hojas. Observe las características 
físicas del aceite y regístrelas en la tabla de 
resultados. 
Paso 3: Luego, prepare un baño María con un 
beacker de 2000 ml, un trípode, una placa de 
calentamiento, una cama de algodón y un mechero 
Bunsen. 
Paso 4: Introduzca el beacker con las hojas, deje 
que repose en la cama de algodón y vierta agua al 
baño María. 
Paso 5: Encienda el mechero a fuego lento y tape 
con un vidrio reloj el beacker que contiene el aceite. 
 
Déjelo actuar por 20 min. Apague el mechero. 
Paso 6: retire el beacker y póngalo sobre la mesa. 
Observe las características físicas de la mezcla y 
regístrelas en la tabla de resultados. 
Parte B: separación de mezcla heterogénea 
mediante filtración por gravedad. 
Paso 7: Tome el papel filtro, doblado por la mitad 
y luego de nuevo por la mitad, de tal manera que el 
círculo quede dividido en 4 partes iguales. 
Paso 8: Tome las dos puntas de ¼ de papel y 
únalas de tal forma que se forme un cono. 
Paso 9: introduzca el cono en el embudo; luego, 
coloca el embudo en el erlenmeyer de 250 ml. 
Paso 10: Tome el beacker del punto 6, vierta su 
mezcla sobre el papel filtro y deje que la gravedad 
actúe. 
 


























Actividad 2: Vamos al laboratorio… 
 Beacker de 2000 ml 
 3 beacker de 250 ml 
 Balanza 
 Trípode 
 Placa de calentamiento 
 3 vidrio reloj grandes 
 Probeta de 100 ml 
 Papel indicador de pH 
 Embudo de vidrio grande 
 Algodón 
 Papel filtro grande 
 Erlenmeyer de 250 ml 
 Mechero Bunsen 
 Espátula 
 2 termómetros 
 Molde de silicona 
 Lavanda y romero 
 Agitador de vidrio 
 1 L de aceite de oliva 
 74 g de aceite de coco vegetal 
 80 ml de agua destilada 
 NaCl 40% 
 Etanol 
Materiales y reactivos 
 18,6 g de margarina vegetal 
 34 g de NaOH 99% de pureza. 
 Toalla y pastilla de jabón 
 Encendedor 
 Cloruro de sodio 
 Colorante vegetal 
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Paso 11: Una vez terminada la separación de las hojas 
y el aceite, tome el erlenmeyer con el filtrado, 
analícelo y reporte sus observaciones en la tabla de 
resultados. 
Parte C: Preparación del jabón 
Paso 12: Vierta el filtrado en un beacker de 250 ml y 
póngalo a calentar a fuego lento. 
Paso 13: con la espátula y 2 vidrios reloj, mida 18 g 
de margarina y 74 g de aceite de coco vegetal y 
adiciónelos al aceite, mezcle con el agitador de 
vidrio. 
Paso 14: introduzca un termómetro y caliente hasta 
que la mezcla alcance una temperatura de 45 °C; 
luego, retire del fuego y póngala sobre la tabla. 
Paso 15: En un beacker de 250 ml adicione 80 ml de 
agua, después adicione con cuidado 74 g de NaOH 
y agite con cautela hasta cuando se disuelva por 
completo. 
Posteriormente adicione 10 ml de etanol. 
Paso 16: introduzca otro termómetro en el hidróxido 
de sodio y verifique que esté a la misma temperatura 
que el aceite: 45 °C; deje enfriar. 
Paso 17: Cuando las dos mezclas estén a la misma 
temperatura, vierta el hidróxido de sodio sobre la 
mezcla de aceites y bata con movimientos circulares, 
hasta lograr una consistencia espesa. 
Paso 18: En un beacker de 250mL, preparar una 
disolución de cloruro de sodio: 30g de cloruro de 
sodio en 50 mL de agua. Calentar la solución antes 
de usarla. 
Paso 19: Adicione 10 mL de la solución de NaCl 
preparada en el paso anterior al beacker que 
contiene la mezcla del paso 17. Agite y filtre para 
eliminar el exceso de salmuera. Repita este 
procedimiento 3 veces. Agregue gotas de colorante 
natural. 
Paso 20: Coloque la mezcla en un molde de silicona, 
tape con una toalla y deje reposar por un día. 
Cumplido el día, sáquela del molde y déjela reposar 
sobre una superficie limpia y segura por una semana. 
Pasado este tiempo, moje una pastilla de jabón con 
agua destilada y póngale un papel indicador para 
medir el pH, debe medir 7,5 a 10. 
 
Registro de resultados 
 
Parte Caracterís�cas �sicas antes de separar la 
mezcla 
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Responda las siguientes preguntas tomando como base la resolución del laboratorio. 








2. Escriba en qué pasos se evidencia la formación de una mezcla homogénea y una 
















4. ¿En cuáles pasos del proceso de preparación del jabón se evidencia un cambio 
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5. Escriba la ecuación química que representa la reacción de saponificación 
llevada a cabo en el laboratorio e identifique en ella los componentes que 









6. En el paso 15 cuando se adiciona el agua y el NaOH, proceso que ocurre 
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Práctica 2: Propiedades de los jabones… 
 
Materiales y reactivos 










1. En dos tubos de ensayo coloque, respectivamente: una pequeña muestra del jabón 
obtenido en la práctica 1 y otra de jabón detergente. Adicione a cada tubo 5 mL de 
agua, tápelos y agítalos. Registre sus observaciones. 
2. En cada uno de los tubos anteriores, vierta 5 mL de so lución de cloruro de calcio. 
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Actividad 3: Interiorizo mi aprendizaje… 
Responda las siguientes preguntas tomando como base la resolución del laboratorio. 










Tomada y modificada de Mondragón Martínez et al., (2010) 
 
Ha llegado a la parte final de la guía del trabajo y para sintetizar lo aprendido, realice las siguientes 
actividades. 
1. Retroalimentación individual: Realice un resumen usando sus propias palabras donde 
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2. Retroalimentación grupal: Formen grupos de 4. Teniendo en cuenta el resumen 
realizado por cada uno, construyan un mapa conceptual donde consignen los conceptos 
más importantes estudiados en la guía. Una vez terminado el trabajo, deberán exponer 
el mapa a los otros grupos de trabajo. 
Reflexiono sobre mi aprendizaje… 
A continuación, encontrará una serie de preguntas que le permitirá evaluar su proceso de 
aprendizaje. Por favor escribir su respuesta justificándola. 
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¿Cree que esta metodología le permite 
entender mejor el tema propuesto? 
 
¿Qué fue lo que más le llamó la atención 
de la actividad? 
 
Después de realizar la actividad puede 
decir que su aprendizaje fue… 
 
¿Qué cree que se puede cambiar o 
adicionar para mejorar su proceso de 
aprendizaje? 
 
